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A s u n t o s 
El ciclón se nos apareció de 
golpe y porrazo. Verdad es que 
se puede sostener sin incurrir en 
inexactitud que no ha sido el ci-
clón propiamente dicho el causan-
te de los estrapos y las angustian 
que ayer padecimos. En realidad 
el ciclón "no pasó" por la Haba-
na. Fueron efectos reflejos del 
meteoro, cuyo vórtice estaba a 
bastante distancia, los que sent 
mes y los que ocasionaron las des-
gracias, los daños y las alarmas. 
Fué la inundación, y no el vien-
to, lo que ocasionó el estrago. 
Inundación provocada, no por la 
lluvial sino por la marejada, o por 
e] "ras de mar," para emplear, 
como los demás, una frase mal 
traducida que se emplea en Fran-
cia, y singularmente en Bretaña, 
para denominar las marejadas con 
inundación que ocurren con bas-
tante frecuencia en la Punta del 
Raz, cabo sobre el Atlántico en el 
departamento del Finisterre. 
Pero que hayamos sufrido un ci-
clón, propiamente dicho, o un raz 
de maree, resulta ahora secunda-
rio. Lo esencial, lo interesante y 
lo doloroso es que el fenómeno 
ha ocasionado desgracias irrepa-
rables y daños ^e reparación im-
posible para unos, para otros di-
fícil, para todos costosa. 
* * * 
Las inundaciones que ocasio-
nan las marejadas en la parte pró-
xima al litoral ¿son evitables? 
Es esta una pregunta cuya con-
testación corresponde a los seño-
res ingenieros del Departamento 
de Obras Públicas. 
Hay quienes opinan que, si no 
evitables enteramente y en todos 
los casos, son susceptibles por lo 
menos de atenuación muy grande 
en cuanto a los estragos, así como 
en lo que toca a la extensión del 
área en que aquellas se producen. 
Y añaden quienes así opinan, 
que el Malecón podría y debería 
ser un dique eficaz para obtener 
ese resultado, con tal que la obra, 
tanto en la parte ya rematada co-
mo en la que aún queda por hacer, 
no se limite a la construcción de 
un paseo, con el muro que lo pro-
teja del mar, sino que, además, 
se construyan de trecho en trecho 
paredones irregulares, que partan 
de dicho muro hacia el mar, de 
modo que la violencia de éste se 
estrelle en primer término contra 
esas que pudiéramos llamar defen-
sas avanzadas; así, el choque 
contra el Malecón propiamente di-
cho sería ya más débil, el avan-
ce del agua hacia tierra quedaría 
contenido en la mayor parte de 
los casos, y de todas suertes se 
reduciría mucho, muchísimo la 
superficie del área invadida. 
Es, además, probable que elj 
enaje de la Ciudad sea deficien-
te y reclame mejora, a causa de 
cjue las cañerías del alcantarillado 
desagüen a poca profundidad, v 
cuando el mar está agitado el olea-
3e y la corriente cierren o estor-
ben k salida. 
Bien pudiera ser que haya po-
sibilidad de apelar a otros recur-
sos, o que los apuntados son sus-
ceptibles de perfeccionamiento, 
^ste es un problema cuyos tér-
minos deben plantear los técnicos, 
y cuya solución a los técnicos co-
ífesponde. 
Al vecindario le toca a su vez 
exigir que el problema se estudie 
y se resuelva, porque son muchos 
•0s intereses que están en juego 
T""^ Primero de todos la seguri-
dad de una parte considerable de 
Población—y no es cosa de que 
nos crucemos de brazos, o de que 
estudio" que ahora se propone, 
^ quizás se ordene, vuelva a ser 
ema de actualidad, para propo-
nerlo y ordenarlo de nuevo, cuan-
do el mar invada otra vez el li-
,°ral> con su cortejo obligado de 
j^armas, sustos, estragos y d 
Mr. Eíkins, nuevo senador al 
Congreso de los Estados Unidos 
por el estado de Virginia occiden-
tal. 
Por continuar interrumpi-
do nuestro hilo directo con 
Nueva York no hemos reci-
bido esta mañana los tele-
gramas para la edición de es-
ta tarde. 
Para la de la mañana del 
jueves esperamos recibir esta 
noche todo o parte del ser-
vicio de información telegrá-
fica de Europa y los Estados 
Unidos. 
E l á s i g r e s o e s i l a E s c u e l a 
El Estado Mayor General del Ejército 
La modificado la convocatoria a examen 
para Ingreso en la Escuela de Cadetes, 
en el sentido de que los ingenieros y 
arquitectos de ía Universidad Nacional' o 
de las extranjeras cuyos títulos se admi-
tan para reválida en la Nacional, así co-
mo los bachilleres, podrt'm ingresar sin 
el previo examen, pero se someterán al 
reconocimiento físico y presentarán to-
dos los documentos exigidos en la con-
vocatoria. 
Con tal motivo el plazo para presen-
tación de solicitudes ha sido ampliado 




La de anoche resultó inieresante y de 
ima gran enseñanza para el pueblo de 
<, u-nfuegos. 
Tiatúse en ella de las diferentes soli-
citudes de todas las Corporaciones eco-
;iónii<as y sociales de esta olvidad, pidien-
do la suspenaiOn de la. subasta de los 
us anunciada para mañana miér Alertad < oles. 
No ? 
Mercad 
Ultimo retrato de lor3 Finlay, 
famoso purista británico, que acá-' 
ba de cumplir 77 años de edad, j 
pedía que se desistiera de los 
tan necesarios aquí; sino que 
te esperase a que el Senado resolviese el 
pm.victo del señor Wifredo Fernández, 
concediendo $200.000 para nuestros edifi-
vios de Abastos. 
Pero nuestro Ayuntamiento no se dió 
por entendido, ni hizo caso a los Uota-
lios, Cámara de Comercio, Centro de Pro-
pietarios, Profesionales, Federación de 
Obreros, periódicos, partidos políticos y 
pueblo en general y por 8 votos contra 
ii acordó persistir en la subasta. 
Los ocho (nie volaron en contra fue-
ron: Daniel Cuéllar, (ionzalo Sainz, Ali-
guel' Vega, Juan Echavelte, Andn's Cue-
vas, Alberto Aragonés, Pablo Santamaría 
y Florentino Pascual. 
I.os cinco nué se identificaron con el 
pueblo, fueron: Salvador Morejón, Oscar 
Gatell, Enrique Olascoaga, Pablo Maclas 
y Eugenio (Járate. 
A la, hora en que escribo, diez de la 
mañana, se me dice que una comisión 
de vecinos . visitará al general Menocal, 
llegado hoy en el "Hatuey" a caus;; del 
mal tiempo, para pedirle qiie no consien-
ta el acuerdo del Ayuntamiento sobre 
'os Mercados. 
EL TIEMPO 
barómetro a las 7 a. m.: 7Ó2; a las 
10 a. ta.: 7o4. Muchos chubasquitos y 
rachas. 
EL COKKESPONSAL 
L o s C a m i n o s 
Antonio K caréele, presiente 
del Senado puertorriqueño, que 
está gestionando en los Estados 
Unidos mejoras administrativas. 
ÜJÍ T>:TEP>:SANTE RECORRIDO 
DA ARRASTRADOS TOR £L AGU 
PASEO LACUSTRE 
E1 propósito de ofrecer a los .lec-
tores del Í3IARIO DE LA MARINA 
una impresión del aspecto matutino 
quo presenta el l i toral urbano, ató 
origen a un paseo en automóvil por el 
Malecón. 
Paseo verdaderamente lacustre 
pues ya al llegar a la esquina de San 
Lára ro el pavimento no es otra co¿a 
que el fondo de un lago, provisional, 
sí, pero un lago en que no pocos 
desocupados practican desaprensiva-
mente el pediluvio continuo. 
PRADO ABAJO 
No es preciso llegar a Prado y Ma-
lecón para contemplar los destrozos 
do] vendaval durante el día de ayer 
y erpecialmente anoche. 
Todo el Paseo de Martí, desde el 
Campo de Marte—donde yacen no po 
eos álamos, y en donde el ramaje des-
trozado es objeto de continua limpie-
za por obreros del Ayuntamiento y 
Obras Públicas—así como las calles 
afluentes ofrecen la rara visión de 
artefactos, ram.-vv vallas, y una ga-
ma heterogénea y toda sucia que el 
viento trajo y el aire t ras ladó de to-
da- partes. 
A l legar a la Cárcel ya el espe." • 
táculo se "complica". 
Lo avisa la presencia de policía. 
Desde allí hasta el fondo de la her-
mosa avenida y lo mismo en el fon-
do del Castillo de la Punta se con-
templa una desbandada de s i l l a s -
dispersas y derruidas, como tropel 
endiablado—que. acusa, junto con res-
tos d evallas, farolas, jarrones y d3-
más, que allí Eolo sopló muy duro. 
POR E l LITORAL.—MAS VICTIMAS CAT S VDAS POR LA T O E 11*!\Ti.—COMENZO E L DESCENSO D E L AGUA.—LOS E N S E R E S D E UNA FON-
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ARENAL 
La Glorieta del Malecón no es otra 
cosa que un ^renal. 
Hay, como efecto, sin duda de la 
acción socavadora de las aguas mari-
nas, una notable depresión antes de 
la Glorieta que es circundada por 
"Vigilantes para impedir el acceso al 
páblico. 
Por delante, en lo que es el paseo 
de carruajes, el lago o río allí forma-
do se ve de continuo " in crescendo" 
por las amenazadoras olas que casi 
de continuo montan l lbérricas por ci-
ma del indefensivo muro. 
La mar es, allí, de aspecto impo-
nente. 
Así está el puerto: desierto. 
Sin embargo, cerca de las diez, se 
divisa un buque que valientemente 
enfila a la boca y que a estas horas 
ya es tará en bahía. 
AVERIAS 
El tendido de la luz eléctrica en un 
largo tramo de la calle de San Láz.. 
ro está ya siendo objeto de recompo-
sición, por constituir seria amenaza 
para el tráfico urbano. 
En los garajes que hay en la cal'e 
de Venus como en la calle Marina 
el efecto ha sido—sencillamente--
catastrófico. 
Kumersoos individuos de Policía 
vigilan las existencias regadas po* 
la vía pública, especialmente gomas 
y cámaras de automóviles, en el tris-
te estado que, es de suponer. 
En el almacén que hay al fondo del 
Monumento a Maceo—orlado por ver-
daderos racimos humanos—el agua y 
el viento nacarón todo el maiz exis-
tente. 
7 no pocos sacos aparecen revé i -
tados, esparciendo su contenido por él 
pavimento de la calle. 
A l fondo, análogo aspecto, de fri jo-
les, maiz y otros granos. 
NADA. 
Agravados, sí, por el agua que allí, 
en la parte baja, constituyó una in-
contenible invasión. 
Y con al grave inconveniente del 
aislamiento. 
A l cerrar esta edición aún no ha 
Agüeito la tranquilidad a la partr 
inundada, aunque todos los indicios 
permiten ya desechar temores dfl 
nuevos daños. 
Como deseamos. 
E L SERVICIO DE LIMPIEZA 
Es justo hacer constar que el ser-
vicio de limpiezas está cumpliendo 
admirablemente su labor. 
Aún así, en algunos sitios, como 
ea Manrique y San Lázaro, vir>-)3 
una verdadera montaña de maderas, 
encases y otros residuos. 
Seguramente que antes de termi-
nar el día quedará normalizado el 
uso de las vías ahora obstruidas u 
obstaculizadas. 
EN ED VEDADO 
Los efectos han sido análogos a loa 
consignados en el l i toral . 
E L BUQUE VALIENTE 
El buque que, valientemente, 
dirigía a puerto esta mañana arr ibó 
felizmente 
Es el "Morro Castle" que proceden 
te de puertos de Méjico llegó con car-
ga general y pusajer- . . » 
Travesía que es fácil predecir có-
mo habrá sido. 
E L SERVICIO D E TRANVIAS 
Por haber impedido el agua el cru-
ce de los tranvías de la línen, del Ve-
dado por su itinerario, f u i preciso va-
riarlo, i ; t i l izán dose para el servicio 
la línea de Universidad 
ET. ARBOLADO 
A l arreciar eí viento por la madru-
gada, a r rancó gran cantidad do árbo-
les del Parque Central, del Campo de 
Marte, y otres? parques. 
CONTEMPLANDO E L MAR EM3RA 
VECIDO 
Leoncio Bernabé Díaz, vecino de 
nuel Hernández, quiu.n lo acusa de i OTRO MUERTO POR L A COURIEN-
que lo sorprendió en la azotea de ese 
edí te lo . E l arus&do dice qu^- oonten-
plaba el mar embravecido. 
ESCENAS P I N T O R E S C A S . . . V SOS? 
PECWÓSAS 
En el Prado, en las calles d^ Colón, 
San Láraro.. Trrcadero y otras adya-
centes, multi tud de chiquillos y mo-
zalbetes se entretenían en nañar, su-
cediéndose iucidenites que causaban 
placer a los curiosos. 
Pero algunos de esos cañis tas , 
T E 
En lñ esquina de Elisión y Aguila 
a.pareció muerto por la cerrierfe eléc-
trica, un hombre cuyas generales, se 
desconocen. La caust1 de la muerte 
fué el haberse caído e inceuiiado el 
tendido eléctrico. 
DE HEMOPTISIS 
En la esquina de San Lázaro y Cres-
po el vigilprite C29 recogió a una 
anciana de avanzada edad., la que lar 
H^tió al llegar al Hospital d«: Emer-
aprovecbaban también la oportunidad ; génctias, a coiisecuercia de -rna be-
para introducirle en las ca^ns que 1 moptisi^ 
sus moradores habían abandonado, con 1 ¡¿i cadáver fué remitida al Necroco-
el proposito de robar. E l teniente A v i - • mió. 
la, de ía. tercera estación, a i _ 
dos sujetos que se llevaban djí! bolas 
de billar. 
La policía, para evitar que esos 
aprovechados se valieran de ía oca-
sión, "c lausuró" el espectáculo 
GOÍTAS PARA AUTOMOVIL 
En la calzaba de San L-.ízaro fucror. 
POSTE CAIDO 
U» poste leí tendido elécirico se 
cayó en la es-nina de Acierto y Aran-
go, en Jesús del Monte, sin c-asionar 
daño alguno. 
LESIONADOS E N UN DEPRUMBE 
Una pared medianera de 1c; casa 
recogidas gor;añ para a.uitomóviles que | enrre 1! y 1?, se derrumbó causán-
en gran cantidad flotaban e i la vía 
pública. 
EN "MARTP» 
Ei temporal causó estrago.-i :aml2én 
en el teatro "Martí"- La marquesina 
que está a la entrada y que fué cons-
truida hace poco, quedó sin cristales. 
dol& lesiones a distintas pers eas. 
D E S C I E N D E E L AGUA 
'Esta madrugada comenzó s descen-
der el agua. T os vecinos están regre-
sando a sus bogares. Hasta ' f t a ma-
ñana so desconocía si el ten.v"ral ha-
bía, c a ú s a l o r.uevas víctimas 
L A S OBRAS D E PROLONC.AC»0N 
D E L MALECON 
El fuerte v:ento y la marjjada de-
Aguila nmero 116, fué detenido en la rrioaron gra-; parte de las'obras que 
azotea úv la -jasa número 32, do ía ca- , se realizan para la prolongación del 
lie de San Lázaro, a petición de Ma- Malecón. 
L O S JESUITAS Y LAS CIENCIAS ASTRONO-
LOS PADRES ÍESUITAS ESPAÑOLES, VINES, GANGOITI, F A U F A Y ALGUE MERECEN BIEN DE 
'LA HUMANIDAD POR LAS VIDAS QUE HAN SALVADO. 
ue -
EL MALECON ACUATIZADO 
El Malecón, casi en todo el trayec-
to basta Belascoaín está cubierto por 
el agua. 
Nuestro automóvil avanza lenta-
mente. 
La precaución es obligada porque 
—bajo la capa de agua, turbia, su-
císima—hay grandes losas y pierh-^ 
arrancadas del muro y de los bancos 
que constituyen oerio peligro para el 
tráfico ríe vehículos. 
No o 'V^nte loa autos particulares 
y *p alquiler afluyen continuamente. 
TRISTE ROMERIA 
El Malecón y la calle de San Lá-
zaro ofrecían esta mañana un raro y 
trist ísimo aspecto. 
Pero lleno de animación. 
La afluencia de curiosos y de v^-
hícnlos, era cada vez mayor y tal pa-
recía míe estábamos en el lugar de 
una fúnebre perigrinación. 
La triste romería, de esta mañana 
habrá dejado, a buen seguro, a cuan-
tna visitaron aquellos lusraTes una im-
presión amarsra y entristecedora. 
; Cuántos dolores, cuántas angus-
tí;^:, cuánto quebranto y cuantas lá-
grimas a H vista del viandante. 
Todos ios bogares de la Avenida 
del Malecón y lo mismo en San Láza-
«... ooon-m nn siniestro asnecto. em-
barullado o destrozado el ajuar, an-?-
erado el piso y enlodadas las habita-
í-ionps tortas, desoladas las mujeres, 
rendidos loa varones y tristes todos, 
pues no hay una sola, casa donde los 
„v*-agoa no sean serios. 
En algunos, en no pocos de loa si-
tuados en la parte alta, cerca de Be-
lascoaín, los daños son tremendos. 
l^o obsta para que echemos nues-
tro cuarto a espadas el que no haya-
mos cultivado la metereología, si lo 
único que nos proponemos es llamar 
la atención sobre esos dignos varo-
nes de la Compañía de Jesús que, a^ 
pirando a hacer el bien en sus cons-
tantes trabajos, tienen por meta el 
predecir por leyes naturales por ellos 
descubiertas, el nacimiento, creci-
miento, desarrollo y dirección de t i -
fones, huracanes y ciclones, que, asi 
anunciados pueden ser esquivados o 
sorteados en la tierra y en el ma-y 
disminuyéndose considerablemente los 
daños que suelen producir. 
Y no solo han trabajado esos reli-
giosos ad majorem Dei gloriam, lema 
de sus esfuerzos, sino que siendo cua-
tro de ellos españoles, se la han da-
do considerable a la noble España 
que los vió nacer. 
También fué Jesuí ta el italiano An-
gelo Secchi, as t rónomo incomparable-, 
que habiendo ingresado en la Compa-
ñía de Jesús en temprana edad fué. 
nombrado en 1849 Director del Ob-
servatorio del Colegio Romano, reedi-
ficado en 1853, dedicándose con gran 
perseverancia a la as t ronomía física 
5' a la meteorología hasta su muerte, 
acaecida en esa misma Roma en 1878 
Son numerosos los documentos y 
Memorias publicados por Secchi. Los 
estudios sobre la clasificación de las 
estrellas por el espectro, en cuatro 
tipos, con sus distintos colores; y l'>a 
investigadores que habían venido 
después que Secchi solo han podido 
desdoblar en dos la clase prime'ft 
del tipo Sirian. 
A mí no me choca que sean hom-
bres cuyo batallar en la t ierra es sal-
var almas para el Cielo si miran 
constantemente a éste y que a ebo 
avezados, quieran descubrir las leyes 
de los astros y de los meteoros.. 
Secchi es acreedor a la admiración 
de los hombres científicos por lod 
descubrimientos que ha añadido a la 
ciencia que desde los astrólogos per-
sa.- v egipcios, ha maravillado al 
mundo con el lenguaje supuesto de 
estaciones y zodiaco. 
Pero no cupo al Padre Secchi la 
gloria de arrancar vidas amenazadas 
por tormentas del aire. Estaba reser-
vado por el Altísimo esa nobilísima 
misión a cuatro jesuí tas españoles, 
los Padres Benito VIñes y L. Gangol-
t i , del Observatorio de Belén, en la 
Habana; y los Padres José Algué y 
Paura, del Observatorio de Manila. 
La tenacidad del Padre Viñes iO 
reveló el secreto de la formación d<; 
los ciclones. Vió que algunas nubes 
largas y estrechas a veces se-
mejaban plumas y que solían apare-
cer tres días antes de iniciarse la 
tempestad. Esas "colas de Gallo" 
—Eran esas estrechas y aplumadas 
rubes, heraldos del huracán qua ya 
cía en formación muchas millas más 
al fondo del Golfo Mejicano; mirando 
esas nubes y la. manera cómo crecían 
y trazando su convergencia, llegó el 
Padre Viñes a localizar el vórtice del 
ciclón. 
Hasta ahí y fué mucho llegó el sa-
bio padre Viñes. ¿Quién no recuerda 
aquellas Memorias voluminosas publi-
cadas por el Observatorio de Belén en 
gáminas polícromas, agotando todos 
los trazos necesarios para fijar en el 
ánimo del lector las leyes de los ci-
clones. 
En este momento tengo ante mis 
ojos una lámina del Observatorio del 
""Fort Myers," situado al Sudoeste de 
la Florida en que se ven hasta 150 
círculos representando otros tantos ci-
clones quo ha habido de^de las Islas 
Vírgenes (antes dinamarquesas) hasta 
frente al Canal de Panamá y frente a 
Nueva Orleans, teniendo todos ellos 
una derivación, al desaparecer, con 
arreglo a una curva que tiene la for-
ma do parábola, cuya rama casi pa 
ralela al Ecuador viene del mar y em-
pieza a recurvar frente a una de esas 
Islas Vírgenes, la de Carlota, Amalia, 
acentuándose la profundidad de la pa -
rábola frente a la costa oriental de 
la Florida, para perderse la otra ra-
ma de la parábola en dirección hacia 
el Este en el Océano Atlántico. 
No se da cuenta el público de lo» 
desvelos y sinsabores de esos sabios 
jesuítas, atenazados por el deseo de 
desen t rañar el misterio del ciclón pa-
ra anunciar a los navegantes las pre-
1 cauciones que han de tomar, temien-
do llegar tarde de sus predicciones. 
¡Cuántas horas de vigilia, cuántos pro-
fundos conocimientos, suponen las 
breves líneas que escribió el Padre 
Lorenzo Gangoiti para i r dando cuenta 
de la trayectoria del temporal! 
Les observatorios nacionales han 
de ser admirados también por noso-
tros, •pero no hay duda que los descu-
brimientos que se entregan a los más 
pertinaces han favorecido a los Je-
su í t a s . 
Léase el concienzudo trabajo pu-
blicado por Robert G. Skerret a fines 
de Mayo último sobre el Barocyclonó-
metro, aparato inventado por el cita-
do padre José Algue. que no sólo avisa 
la tempestad que se inicia sino que 
descubre el camino que recorre. 
Suponemos que lo tienen en el Co-
legio de B^íón, donde e-í completo el 
instrumental, pero sí sabemos que ese 
aparato maravilloso lo han adoptado 
los observatorios de Washington y 
Fort Myers y acusa un ciclón que se 
forme hasta 500 millas de distancia. 
Hace unos siete años, el Padre Je-
suíta José Algue llegó con un Baro-
cyclonómetro a los Estados Unidos, 
para adaptar ese instrumento a las 
condiciones de las corrientes tempes-
tuosas del Mar Caribe, el Canal de 
Panamá y el Golfo de Méjico, esipecial-
:.nente, puesto qu» él descubrió ese 
aparato para el estudio de los ciclo-
nes en el Mar de la China y especial-
mente entre Honckong y Manila. 
Muchos meses tardó el Padre A l -
ué en adaptar cu aparato a las con-
diciones del Golfo de Méjico, y a to-. 
dos los elogios y alabanzas que a su 
maes t r ía e inteligencia se lo hacían 
contestada sencillamente: "lrf.ee mu-
chos a6os que me he dedicado a la 
Aereología y es natural que vea algu-
nas cosas que ctros menos habituados 
que yo a mirar al cielo y a ias nubes 
no pueden descubrir." 
He aquí una nreve descripción del 
Ba^oncyc-lo-rnetro de Algué El ba-
rómet ro común indica el cambio de 
la presión atmosférica, la subida in-
dica el buen tiempo y e l descenso una 
tempestad probable. Esas subidas y 
(Pasa a la página i col. 7) 
E L «DON JULIAN" TARO EN "SAN-
TA CATALINA" 
La goleta cubana "Don Ju l i án" car-
gada, de c e b ó l a s y que llegó Enciente-
mente de Canarias, se fué anoche con-
tra los destruidos muelles de Santa 
Catalina quedando varada. 
Ignórase si ha sufrido o no averias 
en el casco. 
OCDO GUADAÑOS A PIOTTE 
En los muelles do los guadriño?? de 
Regla, ocho g.iadaños se fueran a p i -
que 
E L YA I T «MAREVA" 
Contra el dique de Pesant se fué el 
yate "Mareva"' y se está haciendo lo 
posible para sacardo de allí . 
LOS F E R R I E S 
Los ferries de Regla y Cana Blan-
ca suspendieron anoche su tráfico por 
no poder atracar sin un gran peligro 
a los emboqu s, reanudándolo hoy. 
(Del Observatorio Nacional.) 
A lasi diez a- m. 
E l centro del temporal pas^ anoche, 
como anunciamos, por entre Kev West 
y la^ Habana, más cerca de E>y West, 
donde señaltiba el barómetro «, las 
ocho p. m. TüS'fi milómetro.í (29 08 
pulgadas) con vientos del Nordeste dt. 
sesenta inillas por hora. Aquí al mis-
mo tiempo se registraban en el baró-
metro 74G*83 (29'38> con vientos del 
Noroeste de cincuenta y seir: millas 
por hora. 
La velocidad del viento en las ra-
chas basta s {sonta y seis minas por 
hora de' Ñor este, de ?< a 10 a »n. 
Actualmonte se encuentra el centro 
del ciclan al N. O. a 150 millas de 
la Habana, culi rumbo al Cuano Cua-
drante. 
Lnis G- Carbonell, Dhcctor. 
Observatorio del Colegio de Bel¿n, 
Septiembre 10 de 1919. 10 a. m. 
El ciclón se ha ido desenvolviendo 
en todo el día y noche de ayer COK 
gran lentitud. La curva barométr ica 
ha seguido una pendiente casi recti-
lír.va y de moderada inclinación, pro-
bando que su centro seguía acercán-
dose a nosotros y que la fuerza 1 ú 
viento no sería de extraordinaria in-
tensidad. 
E¡ centro del temporal ha penetra-
do en el Golfo hacia inedia ftoclie, 
pasando por el norte de la Habana. 
Que así sucedería se ha estado cr;n 
testando todo el día y noche de ayer 
a rentros oficiales, y empresas y per-
sonas que nos consultaron. 
El momento en que más cerca estu-
vo de nosotros el ciclón, fué a media 
noche con barómetro 746.97 y viento 
oeste, alcanzando algunas rachas Id 
velocidad máxima de 28 metros por 
segundo. 
(Pasa a la p ig . cuatro; co'. primera) 
LOS POBRECITOS MILLONARIOS 
Realmente, los señores carteros de 
la Habana—que suspiraron tanto por 
u'i minúsculo aumento de sueldo—no 
saben los beneficios inmensos que se 
desprenden de la extrema pobreza. 
Ser rico, millonario, es una verda-
dera calamidad. 
Mr. Harry H. Merrick, cabeza v i -
sible y director efectivo de "Creat La-
ker, Trust Co".—veintiocho millones 
de pesos sa.neaditos— se lamentaba 
ayer de su superfina riqueza 
—"Yo quisiera saber,—le d.jo a un 
" repór te r" del "Chicago Herald"—pa-
ra qué le sirven a uno treinta y ocho 
millones de pesos..."? 
! Nos conformábamos—los señores 
carteros y yo—con saber para lo qué 
sirve medio millón, únicamente! 
Pues biciv este señor Merrick— 
treinta y ocho millones de pe'-os—fué 
a recibir en la estación de "La Sa-
lle", a Mr- Pierpont Morgan, de Nueva 
York. Allí le entrevistaron \ns. no-
ticieros . . . 
—"Hallow", Merrick 
—"Hallow" boys 
—¿ A negocio?.. - ? 
—Casi a negocios. Recibiendo a 
Pierpont, de Nueva York. ;E ' pobre! 
Al fin ha "pudído' ' conseguir una se-
manita de vacaciones... 
—Y usted, Mer r ick . . . ? 
—Yo quisiera saber para lo que sír 
ven, treinta y ocho mi-Iones de pe-
sos... ¡Hace siete años que ambicio-
no un mes de descanso... ,y toda-
vía no he "podido'' tomarme una se-
mana de vacaciones. Soy pues el em-
pleado más pobre de mi oficina. . . 
;Y "puede" que no le falte razón 
a Mr. Merrick! 
El t r is t ís imo caso de Mr Merrick 
no es en Chicago único. Abundan los 
ejemplos. El señor J . O^dan Armour 
"viene" trabajando continuamente dea 
de el año 1911. E l señor Ogden no ha 
disfrutado en estos cinco aros últi-
mos de un srdo día de asue':':. 
—"Pero, ha dicho él recientemente, 
yo no salgo a la calle nunca de no-
che. . . Esto me compensa un poco del 
excesivo trabajo diurno . . " 
¿Se van enterando los sofores car-
teros ' 
Louis y iEdward Swlft—cuya firma 
es popular m la Habana—dispusie-
ron, en el año de 1913, de un mes de 
"vacaciones".... Desde entornes "no 
saben" lo que es descansar un día. 
No han ralidn de Chicago. No han de-
jado de concurrir a sus ó tic mas i Y 
han trabajado cuotidianamerte unas 
diez horas. 
Estos dos millonario» "tienen'' la 
esperanza de "poderse" proncrcionar 
"un mes de descanso"... "no mucho 
después del año 1921. '" 
' ¡Nos están entrando ganas de no 
trabajar! Porque ;sería terrib'e, efec-
tivamente, convertirse uno ea un mi-
llonaiio! 
La lista no está completa a ú u . 
Hay otros millonarios en Chicago 
iquo "esperan-' una oportunidad" pa-
ra poder darse un paseito. 
Por ejemplo, los señores Thomas B. 
Wilson, Edward Morrris y Edward 
Cudaky. Hace cinco años que estos 
tros mnUimilionarios no descansan... 
--"Llega uno inclusive a aborrecer 
casi la misma riqueza", ha dicho Tho-
mas E. Wilson, a quien el apellido le 
obliga a expresarse de un modo "casi" 
literario y filosófico 
; Una nueva calamidad.., 
Samuel Inciull—por último—jefe de 
diversas compañías, no ha disfrutado, 
en tres años, de una semana de vaca-
ciones; y Richard Alshton ba per-
dido ya ía esperanza de holgar. 
—"Me quedan aún tres años de con-
tinúo trabajo. ." 
Cinco años de diaria brega le res-
tan todavía a Herry M . Bylltsby, re-
gú r la propia declaración del intere-
sado. . . 
Y hoy en Chicago sólo "como" unos 
veintiocho millonarios más ceya vida. 
es un " id i l io" de "sufrimientc-s" y de 
labor. Son un cronómetro, de puntua-
les—A las 9 en punto se sientan e« 
su escritorio. A las 12 "sal?n" a to-
mar de pie, un "sandwich" y un va-
so de leche—Vuelven, en el acto, a la 
oficina. Laboran hasta las cuatro, las 
cinco, las seis o las siete de 'a tarde. 
¡Y así un día y otro, un mes y otro, 
un año y otro año! 
Yo espero, do un momento a otro, 
una huelga de millonarios. No se 
asombren Uds. Todos, en Cuba, creia-
mos que las actrices y los actores y 
los muchachos de los coros vivían 
aq.ií felicísimo "dándose li\ gnui v i -
da". :y al fin se han declarado ^n 
huelga! 
Es inminente un "paro" general de 
millonarios. Los pobrecitos no pueden 
soportar la perra, vina que llevan. 
Se "impone" la huelga, "abogando" 
también por la jornada de ocho ho-
ras, y un mes, al año, por lo menos, de 
vacaciones... 
;Qué felicKÍad—queridos "carteros" 
—es no disponer de "tanto dinero" 
y vivir despreocupados, en lo absolu-
to, de las fluctuaciones de ia Bolsa 
y de la politir-a internacional . . . ! Ser 
millonario es una triste cosa... Se 
sufre mucho y se trabaja demasiado. 
No hay pues nada mejor que la po-
breza. 
Pero ¡si nos sacáramos la lotería! 
Tai vez nosotros— que no vivimos 
habitualmente en Chicago— halláse-
mos modo de crear un nuev., tipo de 
millonario. 
Un millonario que pasea, viaja, v i -
sita a los amigos, asiste a lah exposi-
ciones de arte, "oye" buen?, música, 
lee a ratos, ama, de vez eu cuanao 
¡v no trabaja nunnea! 
" Chicago, Agosto 1919-
L . Erau MARSAL. 
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(Por E l Capitán NEM0) 
"Considera qae la salud 
de todo el cuerpo se fra-
gua en la oficina del es-
tómago.—Miguel de Co"' 
vantes Saavedra. 
El sábado, en la tarde, debí estu-
cai:saüísimo de trabajar. Mi labor no 
era para menos. 
importantes trabajos deben hacer 
quo esté, nuevamente, una semana 
íut-ra do esta capital. E l hecho me ce-
nía contento A los que dicen que la 
Habana es el mejor campo, conté iio 
que ellos desconocen el campo le-
gitimo que no se hizo la miel para 
la boca de los asnos, n i se .puede 
arrojar margaritas a los cerdos, ni 
los ciegos pueden ser jueces en ma-
teria de colores. 
Quise comprar libros y cápsulas 
ñ i rifle. En La Moderna Poesía v i al 
excelente Pelayo que acaba de re-
jrresar de los riscos ar túr íces y al 
buen José López y Rodríguez, labo-
rioso y atento siempre con el públi-
co, verdadero modolo do hombres 
demócratas que debieran imitar mu> 
chisimos entes que l lamándose 
publícanos" proceden con altiveces 
propias de sa t rapías asiát icas, im-
practicadas ya en vciustati .'nenar 
qaias europeas. 
A hacer ambas provisiones acom-
pañábame e] querido Nicolasito Ht"-
nández Echemendía, m i amit»o de la 
infancia, compañero en monter ías y 
cacerías inolvidable';, buen tirador 
robusto como un jobo, fuerte como 
un jiquí e ingenuo como su animeso 
padre el coronel del Ejército Libsr-
tador Nicolás Hernández Moreno (a) 
El Tocayo, tan resuelto en la gue-
rra como modesto y sin ambicionas 
en la pav 
Llamáronnos du " Z l Europa", Ma-
q'i'naria para caña de azúcar, dine-
ro i,ara un central y colonos para la 
finca fué el tema de la confereruua 
teu da con austeros vizcaínos y ac 
yísunos criollos salonizados. A l usua-
lísimo ¿qué va usted a tomar?, res-j 
poudemos todos, menos uno, con un: 
nada, seco y categórico. E l que se ' i H 
zo servir algo tomp, solamente, medial 
botella de agua mineral. Así, con I 
santa y sana sobriedad comenzó n u í s - j 
t r i labor. ¡ 
Una norteamericanlta pertenecien- ¡ 
te al contingente de cuarentiocho i i i l 
01? dicen que han solicitado pasa-
porte para venir a Cuba. . . mojada, 
entró en nuestras aguas dando fondo 
muy cerca do nosotros y dirigiendo 
sus fuegos sobre Nicolasito que es un 
muchachín de bulto, capaz de tomar 
arranque contra el viento y do hacer 
c int ro singladuras a timón recto slv. 
quo se le aflojen las trincas del m v 
deramen. 
He aquí las proporciones y despla-
zamiento; de la honorable y d i s tn -
guida amoricanita de autos. Velnoi 
a veinticinco años. Blanca; pero con 
Llancura de ho;a seca de maíz, que 
recuerda el colorcito mate de los 
hombres que han sido puestos per 
muchos años a la sombra Rubia, I»»-* 
lo enmarañadís imo como zarcero v i -
lleveño o toclnal del oeste camagfle-
yano. Frente deprimida, cabeza m'-;-
saticéfala (ni corta n i alargada) ca-
ro elipsoidal, orejas en forma de as.--
comedecia Lorabroso o de forma de a-ia 
teccidea siguiendo a Darwin, pies q'ie 
parecen prensiles y útiles para tre-
par, manos delgadas de dedos gan-
chudos; sobre ciento veinticinco l i -
bras de peso, resolución, imper'o, 
osadía, sugestividad; pero ojos mar-
chaos, sin brillo,s muertos, tristes. Su 
vestido no era menos complejo. Te-
la de cebollas, esto es, más tenue q-^ 
la de araña , "atenuada" con una chu-
pa de estambre amarillo rabioso co-
mo lar. túnicas oue usaban los man-
darines pekineses bajo el imperio y 
algunos funcionarios del Japón en 
tiempos del tailíunado. 
Sondeó nuestra actuación. Com-
prendió que éramos inabordables 
Replegóse y pidió azúcer, limó, agua 
y una botella de ron Bacardí . Fijóse 
detenidamente en el murciélago ale-
voso que constituye la marca depo-
sitada, y, tranquila respecto de la le-
gitimidad (de .la legitimidad del ron, 
no del murciélago) hizo descorchar 
la botella, preparándose , al punto, un 
vaso pleno, no sin antes retirar lá 
botella de sobre la mesa^ como por 
una especie de respeto al qué dirán. 
Después de la segunda libación pa-
reció conocer el botoncito de los C^-
bal l^ps Abstinentes qué desde hace 
muchos años llevo sobre mi americ?-
na.. (Americana, prenda de vestir. No 
confundamos, por Dios vivo). Con-
centrando la mirada de sus ojitos fa-
tigados y t r i s t e en el áureo botón ci-
tado, sonrió muy significativav.ente 
No se cruzó una palabra entre' ella 
Joyer ía y Relojería 
]L,ongines, JLohengrin, Ro^kof Patente '— 
1 0 0 N o . 2 - B . S o s o s I n p r t a d o r e s 
Del Dr. J . Gardano 
PARA LA BARBA, BIGOTE Y CABELLOS 
La má'í higiénica, la que no daña: la que da el COLOR míia NATURAL, 
IKVAKIABLB y PKRMANBNTE; la 4 ie mAs brillante y • hermoso deja el ca-
l ello; de fácil aplicación; la más económica. Caulado con las imitaciones. Pe-
dir siempre la del doctor J, Gardano, R'lascoain, 117 y buenas Perfumerías y 
Farmacias. 
I 6 A R R 0 S O V A L A D O 
/ / / / a c / a / m i 
del % JHONSON 
a m 
QUOISITA PAM a i A i S t a PAlSflS. 
B N Í Ü E S U mm% 
Vi « 8 
con la s ESENCIAS 
n 9 n 
r e s e n p i e r n a s 
s e c u r a n c o n 
B I M A G I S T E S I X " 
Tenga mucho cuidado con esos calambres, ellos son los primeros av»-
o03 del terrible acido Urico. Por allí empieza el "reuma" y si no se ocu-
pa llegara hasta la PARALISIS . . • 
hov ^ n n ^ i S f ^ T S I X K ^ 68 ma3 actÍVO ^ todo8 lo3 Productos hasta v L o ^ ? . a!te Saber qUe 66 U0 ce veces más activo que la magnesia y que, por lo tanto, es doce veces más eficaz 
t é r r S f f t S 1 3 ? ? tieneLla Propiedad exclusiva,' de hacer desaparecer el 
er^atTdfgesSvo0 a ^ ^ ^ ™™ ™ CXÍSte' ^ ^ * 
/N..,„CT^de de su salud teniendo siempre, a mano, un frasco de BIMAG-
d í n / - 10 •miSm0 queft?:ntoj lentos de millares de personan. 





n a d a 
el crimen y la pobreza es estrecha 
e invariable, eu efecto, aoüre la so-
ciedad. 
E l aumento notable de locos puede 
atribuirse, a la j bebidas alcohállcas 
El uso del alcohol acorta la vida 
rápidamente . 
La intemperancia hiere a la juven-
tud en su vigor, a la humanidad en 
su madurez, a la vejez en su debili-
dad. 
E l alcohol endurece el corazón del 
padre, quebranta el de la madre, ex-
tingue los naturales sentimientos y 
arrastra todo a la tumba en lamento 
y ruina. 
E l alcohol produce debilidad, nun-
ca robustez; enfermedad, j amás sa-
lud; la muerte y no la 'v ida. 
B l alcohol hace de los esposos vía 
dos; de los hijos huérfanos, de los 
padres malhechores, y de todos ello-? 
Inválidos y mendigos. 
E l alcohol alimenta el reumatismo, 
mantiene lo gota, recibe las epide-
misa y fomenta la conauucióu en 
todas sus formas, 
t E! alcohol llena las cárceles, pro-
vee los hospitales, demanda los asi-
los; engendra las disputas, alienta 
lo j peleas y acaricia los excesos, 
BU alcohol cubre los países de pe-
reda, pobreza, enfermedad" y críme-
nes. 
El alcohol atesta las penitencia-
ríns y suministra las victimas pan» 
los cadalsos. 
E l alcohol es la sangre vi ta l del 
jugador; el aliciente del falsario; el 
apoyo del ladrón y el soporte del in-
cendiario. 
El alcohol degrada al ciudadano; 
rebaja al legislador; deshonra al es-
tadista y desarma al patriota. 
El alcohol cubre de vergüenza des-
tlerra el honor, derrama la mlaoria 
por doquiera y aniquila la fel ici-
dad. 
El alcohol con la saña de una mal-
hechora siembra la desolación; en-
venena la dicha, arruina la moral 
y pisa con asquerosa planta la hon 
ra nacional, familiar, individual; es-
carnece a la sociedad y se ríe de su 
ruina. 
E l alcohol es la suma de todas las 
vi l innías, padre de todos los ^ r í m e -
nos," 
Ofrezco cien pesos para la hue'ia 
oh va nacional que indico. Obsequie-
mos a los hijos de Baco con un car-
telito en que se diga todo eso, a ñ i -
diendo, con sabios calibraje de 
Spnrzheim, Caliere y Ribot, que "los 
alcoholistas engendran hijos sangnT 
neos propensos a la enapenación a IOÍÍ 
quf; una simple- contradicción I r r i ta 
altamente, su sangre arde en una l la-
marada de furor y se exterioriza en 
eUos la propensión a la delincuen-
cia." 
Guerra a muerte al alcohol. MorlT 
es natural. Morir deshonrado y des-
honrando será horrible. 
y nosotros que marchames luego. 
—Qué lást ima que aquella amer!-
canita que estaba frente a nosotros 
bílíiendo Ron Bacardí como agua, tiJ-
viera los ojos tan marchitos, tan t r a -
tes, me dijo Nicolás, en el Vedado. 
l'.ostecé sin responder y mi amigo 
añadió. 
—¿No te fijastes? Me refiero a 
aqaella "novili i ta" bermeja vestida 
con aquel macferlahd rabiosamente 
amarillo como flor de calabaza de ca-
ballo. 
—¡Ah! pues apenas hice otra co-
sa que fijarme en lo expresión de su 
mirada. Pero. . . ¿conocemos el cuen-
to del baturro respecto de los ojos 
tristes? ¿No? Pues oye. 
Honrado aragonés tenia Importan-
te comercio de pescado fresco. Ins-
pectores sanitarios y explotadores 
pretendieron cogerle dinero con "la 
tonada" de que varios pescados pa-
ro-jían estar pasados a juzgar por los 
ejes de los mismos. Con ta l especie 
mortificaron varios días al honrad J 
industrici. Una mañana quisieron pro-
ceder al decomiso, sin razón, expo-
niendo que los peces' nenian los ojo^ 
tristes, a lo que el dueño, furio3.>, 
respondió: 
—Conque hay que decomisarme el 
"p^scao" porque tiene el ojo triste. 
iRemoño!,_¿Y qv> difunto han. visto, 
ustedes que lo tenga alegre? 
Eso —aclaré—dijo en ^s caso. Te 
¿dmicas y condueles de que la ame-
ricana bermeja y bebedora de r m 
tenga los ojos tristes. Cabe el q m 
te pregante ¿qué alcoholista conoces 
que los tenga alegres, limpios y lu 
mmosos? 
Hay en Cala desgraciadamente, 
pocos, muy pocos miembros de la Aso-
ciación de temperantes, pero sí ma-
chos hombres de buena voluntad. Ea 
nuestr.o país es en donde me>,-)3 al-
coholos bebe. Fi opongo que hagamo.* 
impr imir cincuenta m i l cartelltos en 
inglés con la copia del siguiente a**-
tic i lo que, .haciendo relación de h>J 
malfts que el ¿Icoho? genera, publi-
có no ha mucho. El Ferrocarril , im-
portante diario de Cochabamba, Sol i -
via 
No solo daremos un buen consejo a 
los que lo han menester sino que pro-
baremos qüe~ nuestrs vicios, no son 
tantos y nuestro relajamiento no 
tan absoluto como se dice: que aún 
hay aquí hombres capaces de hom-
brearse, en cuanto a austeridad, con 
sus cuákeros y con sus puritanos ox 
tintos. 
' E l alcohol, dice el citado diarlo 
boliviano, es t?l enemigo Implacable 
del hombre; daña su salud, t ras torm 
su inteligencia, disminuye sus fuerzas 
para el trabajo, acorta su existencia 
y lleva la miseria a su hogar y la 
degeneración a su raza. 
¿ a conexión entre la embriaguez y 
P a r a l a s m u j e r e s d é b i l e s , p a r a 
t ó m a s e H E M 0 F E R R 0 6 E 
i o s í d a d 
•yo hay naCa mejor para los conva-
lecientes:, los anémicos, raquídeos, pa-
ra nerviosidad y en fin para tr^er san-
gre pura y r.>a. que le dé colores ro-
sados en las mejillas, que tomar las 
pildoras de hierro. JIEMOFETÍBOGE-
NO... 
Estas pildoras, famosas desde hace 
machos riíos. purifican y en»!qnécon 
la hemog-lohlna de la sansrr'v puesto 
que contienen liierro org-jínico. fácil 
de asimilar e indispensahle para la 
vida. 
Al empezar a tomar HEMOFE-
RROQENO. ei primer síntoma de su 
efecto es que se ahre el apetiro y lue-
go como crea glóbulos rojos en la san-
gro, se va vigorizando el o. ganlsmo 
de tal manera qne puede asegurar nn 
cambio radical en todo organismo 
porque se encuentra unn sal de hie-
rro, como el protoioduro. que más 
de sn accló.i por el hierro ejerce, 
también acción tvor el iodo que con-
tiene; es nn médicamente precioso por 
su solubilidad y fácil asimilación. 
E n todas las Jrcgnorías de la Ha-
bana tiene mted HEMOpEElíOGElVO. 
r A R Q U I T E C T O S Y C O N T R A T I S T A S 
T I P O S D E C A B I L L A S P A R A C O N C R E T O 
S L I C K 
y a » : J » " -m-.- ¿m-- rm • ^K- . ; . 
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m 
551 peso por pie de la cabilla "SLICK", es més ligero que el de ninguna otra. ' 
Pu reslstentda es superior a las cabll'as que tienen mayor peso por ríe. 
C^n la cuúa "SLICK", se pueden emnatar las cabl'las a loa largoj «¿ue f,ean neceoarioa de acuer-
do con las obras, 
yo existencia «" las ferreterfua j «asas da materlaleg de constracddp, ^ 
C O N S O L I D A T E D S T E E L C O R P O R A T I O N 
AGUIAP. 75 DEPARTAMENTO 203 
TELEFONOS A-1088 Y M-2031 
^ LORENZO QUESADA 
Agente. 
E l p r e c i o d e l o s b u q u e s 
m e r c a n t e s e o 1 9 1 9 
— i — ^ 
Los buques mercantes que se ha-
llaban navegando en l o de Julio co-
ir ienie representan un tonelaje supe-
rior al de lo rio Julio de 1914. 
No obstante esto, los buques al-
canzan precios nunca vistos. 
Desde 1899 Lasta 19Í4 un barco 
recién consti'uido de 7.500 toneladn 
valía tín Inglaterra entre 36,000 > 
ol.OOO libras esterdinas. 
En 1914 sube su precio a 63,000. 
Eu 1.915,- a lz^,000. 
En 1916, a lí.8,000. 
En 1917 baJa a 165,000. 
En 1918 vueVvo a subir a 181.000. 
En 1919, baj c en su primer mes a 
169,000, para subir en Junio 195,0o0, 
precio que anvs no se había jamás 
alcanzp do. 
erm 
FILTEO PABA AGUA A PI1UEBA 
DE GEKÍIENES, CON CA-
MABA PABA HIELO. 
UNICOS IMPOBTABOEESl 
GARCIA & MADURO, L T D . 
.GRANDEh ALMACENES 
DE LOZA í CBISTALEBIA 
E L ÁGUILA D E 0 P 0 
CUBA 8L ESQUINA A SOL. 
TEL. A-860L APABTADO 2237 
P o l v o s d e l 
D r . F r u í a n 
DE PARIS 
Blanquean se adhieren 
mucho. »on tenue», muy 











Cede en las primeras cucharadas, 
tomando el «PectOí«al de LarrazabaU 
veinte y siete años de éxito constan-
te es la mejor GARANTIA Es el 
remedio enérgico, poderoso y cientí-
fico para curar la TOS. cualquiera 
qué sea su origen. 
«El Pectoral de Larrazabal» es el 
medicamento qué alivia en'seguida 
y cura, tomado con constancia 
Se remite por Expreso a todas 
partes por Larrazabal y Hnos -
Droguería y Farmacia cSan Julián» 
Riela 99 y Villegas 102. Habana 
UN LIBRO NUEVO NECESARIO A 
LOS ABOGADOS, BANQUEROS, 
COMERCIANTES Y A TODO H0M. 
BRE DE NEGOCIOS. 
An-.indos XBUJILDO ^ I A R T Í Í 
D I N E R O 
Oesíe el ÜNO por CIERTO de Inte-
rfep le presto esta Casa can 
garantía de layas. 
"LA SEGUNDA MINA 
Oaaa de» P r é s t a m o » 
BEBIAZA, 6, al lado de la Be&sa. 
Teléfono ¿-6363. 
LAS SOCIEDADES MERCANTILES 
EN E L DERECHO VIGENTE 
Estudio y comentario de los Títü-• y 
los X y I I del libro segundo del / 
Código de Comercio de Cuba y 
Mspaüa, con las leyes que lo 
completan y modifican, asi co- , 
mo del Derecho extranjero y la ' 
Jurispruiencia, hasta el día, re-
ferente a las tiociertades Mercan-
• cantiles. 
Contiene además la legislación i 
del Bauco Territorial de Cuba y 
la .Ley de erro carriles con to-
das las modificaciones introdu- i 
cidas hasta el día. 
Obra escrita por el doctor Ri-
cardo i l . Alemán, Catedrático 
de la Unworsidad de la Haba- , 
na, con un prólogo del doctor 
Octavio Avorhoff, Catedrático de 
Derecho llomano en la Univer-
sidad de la Habana. 
Precio del ejemplar, en rustí-
ca, en la Habana • vS*" 
La misma, obra encuadernada 
en tela • í4-23 
La misma obra encuadernada ^ 
en pasta 50 -
Ja\ IiBY DEL PIVOBCIO 
Comentarlos a la Ley del Divor-
cio con disolución dol vínculo 
matrimonial de 29 de Julio de 
1918, por el doctor Isidoro Cor-
zo, Abogado del Colegio de la 
Habana. , «i A», 
1 tomo en rústica, en la Habana. V--™ 
ULTIMAS OBBAS ClEN^rlTICAS BÜ-
CIBIDAS 
ENCICLOPEDIA JURIDICA ES-
PAÑOLA.—Definición de todas 
las voces y locuciones de uso en 
el tecnicismo jurídico; la expo-
sición razonada de las disposi-
ciones del Derecho en sus diver-
sos ramos: Las doctrinas sen-
tadas por t i Tribunal Supremo 
de Justicia y minuciosos m"** 
ees cronológicos y alfabéticos, 
consultos. 
Tomo 2± de la obra. u m 
1 tomo en 4o., tela o pasta. . 
De esta importante obra tene-
mos existencia de todos los to-
mos publicados, vendiéndolos 
juntos o por separado, al conta-
do y en abonos mensuales. 
EL GUIA DEL OPOSITOR—Con-
testaciones al programa ele AU 
xiliares Administrativos ael ca-
tastro Urbano, por don Baioo / 
mero Campos González. « i . ^ 
1 tomo en 4o., rústica. . . • • 
ENCICLOPEDIA COMPLETA DB, 
FARMACIA..—Tratado pa/ii uso 
do Farma;éuticos, M,é(lLCOST>,1. 
Funcionarios de Sanidad. Í » 
blicada en alemán con l*1. ™'!' 
boración de los más uotablf|).r¡.,. 
peciaüstas alemanes y a"8"^. 
eos, bajo la dirección de -̂s f r0 
fesores J. Moeller y , « ̂ u-
Segunda edición corregida y "u 
mentada. Versión española. e ta a. versión '-«t"'""'.^^»!:-
Tomo X de la obra.—LEO 
BKK. MULLER (KABL.) 
1 tomo en 4o., • • 
De esta importante obn» ten 
mos existencia de todos los1" 
mo.s publicados, vemWndo'i; 
juntos o por ""t"""""'_íi-a tado y en abonos menanaies, ^ ANUARIO DE CIENCIAS CAS DE 1919.-Contiene f r a ^ 
separado, al eon 
Dolamore, i'rabci, "-honip-
chlson, Litle, Marshal, -honu 
son, etc , etc. . . inde4 
Año 30 de la publicación ing'^ 
sa y 2 de la española. 
1 tomo en lo., tela. * "—r Kicar̂ 4 
Librería "CKBVANTES." "e Xeptu-
Vcloso' Galiano 02̂  (Bs^>na, 8 ^ 
ro.) Apartado 1,11o. •«•eii 
Habana. 
D r . A . G , 
Catedrát ico de la Facultad 
diclna, médico de visita; esy 
ta de "Covadonga". 
Vías urinarias, enferm 
sangre y de señoras. 
De 1 a 5 
SÁJV LAZAE0, 340 
52104 
edades & 
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DESDE ESPAÑA 
P u n a l a d a j r a p e r a 
jp.n ás se manifestó con tanja uni-
formidad y cun tan imponente clari-
dad la opinión de la España que tra-
baja- er; pago de sus sudores, esfuer-
zos y , sacrifioiob. ella quiere un z*-
bierno "que gobierne" que le señale 
ideales y que le determine orienta-
ciones. Y en nombre de su bonor, de 
su dignidad, su conciencia, como pue-
blo exüe que se acaben de una vea 
las farándulas políticas, los torneos 
infecundos, las oposiciones necios..-
"—La campaña de 'as izquierdas es 
antipatriótica"—dice hoy en un te-
legrama el Club Cinegético áe Alba-
cete; —"Nosotros protestamos contra 
labor tan estcril, que abando-ia y me-
nosprecia 1OÍ5 intereses generales de 
la nación"—dice en otro la Cámara de 
comercio de !a misma ciudad. "Noso-
tros no podemos ver con indiferencia 
que c'" posterguen de ese modo cues-
tiones q'.ie afretan hondamente a la 
vida y economía del país"—dice la de 
Zaragoza.—"Las izquierdas están co-
laborando con los enemigos de la pa-
tria"— dicen treinta y cinco Sindica-
tos agrieo'as de Córdoba. "ITs preci-
so levantarse contra toda actitud ne-
gdtíva y perniciosa"—dice la Federa-
ción valenciana de Sindicatos; en nom-
bre de más de veinte m i l fatrixias. 
E l número de documentos de este 
género aae publican los periódicos, es 
incontab.'e- Kn la imposibilidad d'e re-
producirlos todos, algunos dnn una 
Usía; y en ella se ven, firmando A.so-
ciaciónes Agrarias, sociedades de agri 
cultores, juntas de labradores, Ayun-
tamientcs, Cfrculos, Clubs, Consejos 
provinciales. Federaciones católicas, 
corporaciones, vecinos. . . . Todo lo 
qu.-1 es fuerza viva en la en t raña del 
país; todo lo que significa creació.i 
y producción, y quiere una Fspaña , 
graide, y prueba que la quiere con 
sus obras, los verdaderos ameres..,.. 
Pero y en tanto, ¿qué hacen los po-
líticos rontro quienes se el^va este 
clamor?... "Rectifican su conducta? 
Procuran ponerse a tono con los de-
seos de E s p a ñ a ? . . . A l presentarse 
ayer en el Congreso, díjoles el sefor 
Conde de Ro.nanones a los r -nór ters : 
—Ahora pt-ngon ustedes atención, 
que va a comenzar la semana apoca-
líptica. 
E l sefior Conde esi profeta con 
trampa: anuncia el porvenir con so-
lo un dato. Conocida la longitud de 
un bulque mercante y la altur.i d'el pa-
lo mayor—pr; ponía un andaluz—ave-
riguar la edad del capitán.—Estudió 
la tertulia este problema conceptuán-
dolo una broma, y al fin se dió por 
vencida. 
—Pues el capitán tenía cuarenta 
años—dijo el andaluz del cuento. 
—Y ¿cómo lo sabe usted;'.. . 
—Porque me lo dijo él, que es ami-
go mío. 
Xas. profecías del señojs oonde «son 
de la misma catadura que esta solu-
ción; él sabe lo que sucede y lo que 
va a suceder, cuando los capitanea 
amigos se lo 'licen. En este cat-o, q u i ' n 
habrá sido el capitán que le T.ablfi al 
señor Conde del Apocalipsis'' '... E l 
sefsor Sánchez Cuerra?. . . E l señor 
Bugallal?.. . 
oe comen^g la sesión; se comentó 
a examinar ol acta de Ctorla; se co-
menzó a perder el t i empo ' . . . De la 
tribuna del público se escapó esta ex-
clamación : 
—Ebto es una v e r g ü e n z a . . . 
Era aquella una voz que respondía 
a la opinión nacional; era el eco del 
clamor, de la protesta, de la indigna-
ANDADO 
d7U<dci í a en l a 
Ción que lanzaran al periódiC''' las Cá-
maras de Comercio, los Sindicatos 
Agrícolas, las corporaciones mercan-
t i l e s . . . ; era la dlistinción clara y 
precisa entro la España intensa y l u -
chadora y estos politiquillos misera^ 
bles que no son parte de España-
Aquello era «Ü realidad una vergüen-
za! . . . Esta exclamación—escribe el 
A B C—fué una "justa ap» sti l la a 
cuanto pasaba en el hemiciclo . . ." 
Pero lo que pasó tras esta discusión 
fué más vergonzoso a ú n : se proce-
dió a votación; el Tribunal supremo 
había rechazado el acta de Coria, y el 
gobierno del señor Maura había he-
cho suyo este fallo. E l sieñor Dato, 
abandonó el Congreso; el señor Sán-
chez Guerra le siguió: el conde de 
BUgallal siguió al señor Sánchez Gue-
r r a . . . Esta era la ocasión apocalípti-
ca a que aludía don A l v a r o ! . . . Los 
ASÍJIAR lió 
T r i s t e z a s d e N i ñ a . 
S ó l o u n a c a u s a e n t r i s t e c e a l o s n i ñ o s 
L a f a l t a d e s a l u d . 
N i ñ o t r i s t e n e c e s i t a p u r g a r s e 
B O M B O 
P U R G A N T E 
( D E L D R . M A R T I ) 
A l e g r a b a l o s n i ñ o s , a y u d a s u o r g a -
n i s m o , l o t o m a n c o n d e l e i t e . 
E s m u y r i c o , n o s e a d i v i n a l a p u r g a . 
3 
S E V E N D E E N 
>DAS L A S B O T I O 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
conservadores idóneos faltaban abier-
tamente a la justicia y a la lealtad, 
y le echaban al gobierno una zancadi-
1 l ia innoble. O r a vez se sobreponían 
a los intereses de la nación los de las 
' oamarillas apolil?adas, llenas d'e roña 
| y miser ia! . . . Y lo que las izquierdas 
i no lograron con tantos saltos de mo-
no y bramidos de leones, lo lograron 
I los idóneos de repente, con ijlía sola 
i puñalada picara, asestada cuando me-
nos se esperaba en una encrucijada 
del Congreso. 
Y el Gabinete cayó; y el señor Mau-
ra abandonó el poder-.. Hu^c perió-
dicos que le aconsejaron instaurar la 
dictadura. El poco tiempo que rigió el 
país fué esta vez hondamente pro-
vechoso. Esp-iña estaba a su lado: se 
lo probó muchas veces con 'nfinitas 
y valiosas adhesiones. Espalía le se-
guía y le quería, porque notaba que 
al fin se iba a una labor conta.ua, sis-
temática y profunda; porque al fin 
se sentía gob.-ruada. Y era ayer hon-
da y cerrada la indignación del país 
contra las obstruciciones izquierdis-
tas; pero hoy tiene que ser mucho ma-
yor' contra la torpe conducta del pu-
ñadito de conservadores que derribó 
al gobierno.. . 
C. Cabal-
L a E d u c a c i ó n d e 
l o s N i ñ o s . 
(Por la SeCora Leonore R. ftanus.) 
Dad a los niños Juguetes a-lecuadoa 
a sus necesidades. 
Enseñadlos a que losi cuidi.n, para 
establecer en ellos hábitos de orden y 
de limpieza. 
L.s mayoría d« los niños tiene de-
masiados juruetes; en consecuencia, 
no se les insliga a que los bagan por 
eí mismos, rptardándose as í sus fa-
cultades de invención. Solo hay dos 
clases de juguetea; los útiles y los 
inúti les. Son útiles solo los que sa-
tisfacen la recesidad de la vida in -
fantil . Es la pelota el juguete más 
úti l- pues es el primero con que tm 
niño puede lugar- Saben tedas las 
.nadrcb hasta qué punto es aficionado 
a una pelota suave y de colores br i -
llantes, e! niño llegando a una edad 
en que puede servirse de las maur-s. ( 
Desde la infancia y p r á c t i c a s ente a 
t ravés de unn gran parte da la vida, 
juega 1H pelota un papel aciivo. E l 
tennis, t i golf, el base ball, el feot-
ball . todos les sports de la vida pos-
terior, tienen por base la pelota. 
E l período siguiente lo constituye 
la construcción por medio de bloques 
o cubos. LTna caja pequeña de dominó 
/cpnstituye na.terial exceLenle para 
construir y formar mesas, sidas, ca-
mas y soldados en fila 
La etapa que sigue es la ' h imita-
ción de los juguetes. Todos los n iñes 
de los dos sexos, tienden a hacer lo 
que ven que hace el padre o la madrfi. 
Una escoba o un barredor baratos, 
proporcionan gozo al niño y lo hacen 
capaz de ayudar positivamente a su 
madre. 
Tambión las muñecas desempeñan 
varte importante en la vida de los n;-fi 
ños , porque responden ai insHnto de 
cuidado que en ellos es innato. Son 
útil ísimas las muñecas bien adecua-
das, no siendo demasiadas las de que 
dispongan los nifios a la vez. Necesi-
tan también surtidos de vajillas para 
aprender a arreglar una me ;a e i m i -
tar la cocina, y tambií-n el lavado, 
imitando con esto, igualmente, a la 
madre. A l imitar a su padre, los niñoa 
pueden servirse de juguetes de cona-
trucción tales como juegos de cubos 
de piedras, trenes, automóvllefí y otras 
cosas que se desalojen. 
Son intiles loa juguetes muy frági-
les, también lo son los juguetes me-
cánicos costosos. Por lo genei:-!, és tes 
interesan más a los mayores que a los 
pequeños. También pueden, tenerse 
por inútiles los desmesurados caballos 
mecedores, los grandes muñecos, y 
aun los útiles son inservible.-», cuan-
do son demasiados. No hay niña que 
no anhele una muñeca grande, lo que 
esíá bien; pero para los niños de 
doa años o n ás jóvenes, ta?e? jugue-
tes no son útides, pues conducen al 
abiurrimiento infantil que es lo m á s 
lamentable: ¡ay de un niño p ^ a quien 
nada sea nuevo y a quien nada le in-
terese! 
rrecfisaanenlte aprovechando los 
juegos con los juguetes, deb" ense-
riarse al niño su cuidado. Niño a quien 
se enseñe a recoger sus juguetes y a 
guardlarlos en su lugar adecuado y 
projvio, llega a ser ordenado y limpio. í 
Los niños son descuidados con sus \ 
juguetes si nu se les imbuye lo cuida- ! 
doso hacia ellos, y se hacen destruc-
tores por atolondramiento y no res-
petan la propiedad ajena. Un niño que 
teng-a, por ejemplo, un perro relleno 
de los que tienen aparato para ladrar 
y te le encuentre tratando de inves-
tglar el mecanismo de ladrido, no pue-
de decírsele que sea dlestn/ctor más 
bien que curioso; debe recordarse que 
los grandes descubrimientos del mun-
do han sido h^cho por medio de la in -
vestigación. Niños con tendencia men-
tal a la mecánica, con fíoouencla 
apartan juguetes para descubrir có-
mo están hechos. Pero la curiosidad es 
fuerte en tod^s los n iños ; por lo tan-
to, antes de castigar a un niño por-
que destruya un juguete, estad segu-
ro de que son responsables de algo 
más que la mera ireflexión. 
"Eelices y satisfechos;" son estos 
los dos vocablos que describen las con-
diciones de los niños en qiíe deben 
encontrarse en el Kindergart i.'n y son 
aplicables, también a las condiciones 
en que deben hallarse en la casa. In -
finitamente más puede lograrse por 
medio del a.-aor que por la fuerza. 
La madre ocupada en el hogar puede 
lograr niños +an felices como Ta maes-
tra de Kindergarten, con tal que les 
dedique una porción de cada flía» con-
cienzudamente' 
Sed razonables hacia los niños y lo 
serán ellos hacia vosotros, siempre 1 
reflexiorad en que los apettscides re-! 
sultados de la educación del n^fio, de- | 
pende antes que nada, de su condición 
fírica, r «n segundo lugar, de la aten-
ción y de les cuidados que le dedi-
quéis . 
Una buena y prudente anciana díjo-
me una vez, después de oírme decir 
con desaliento que me parecía que to-
da mi tarea del día se limitaba a aten-
5icn&RC-
OBTtriDRA-BUEMtCff^ 
5 E M I L L A Ó D t H O R T A L I Z A 
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der a las necesidades de m i bebé: 
"Querida mía, estáis haciendo nada 
menos que el. trabajo más grandioso 
de una mujer: la educación del alma 
y de la moral de vuestro hijo. Tal véz 
no se v tan ^os resultados inmediatos 
del tiempo que Invertís, pero estáis 
poniendo los cimientos de un carác ter 
que se e rgui rá como un monumento 
levantado en honor de vuestro traba-
jo y prudencia, en los años futuros.'' 
Consejos de Camegie 
1— Nacer sin blanca. 
2— Trabajar sin descanso y econo^ 
mizar desde el principio. 
S—Examinar los libros de cuentai 
y hacer balance todos los d'as. 
A—Obrar prontamente y con deofe 
sión. 
5—SdfDer siempre lo que se ha-» 
ce. 
P r e c i o s o s C o r a l e s 
Siempre están de mod^w siempre son bellísimos. En aretea, 
en collares, en pulseras, en sortijas, de todas maneras encantan. 
Hay de muchos tonos, rojos (sangre de Medusa), rosaditos / 
blancos, lisos y tallados, grandes, medianos y chicos. 
" V E N E C I A " 
Hace quedar bien cuando se regala. 
OBISPO, 96. T E L E F O N O A-8201. 
nitnvvi'MWUiiunihiiiyy „ f, 
r A B R l O U t M I G A Ó A A L L I 
Ó U X n i B A Ó E m v P A R A que M A Ñ A N A D I O A l o MIÓMO 
CUOTA D E ENTRADA S 10. CUOTA M E : M 6 U A L ^ 5.00 
C R E D I T O Y C O N S T R U C C I O N E S S . A 
Pagamos Interés aoumulada sobre su dinero desde que usted figure como ', 
nuestro suscrlptor hasta que le entreguemos la propiedad de su casa. 
PUEDE nETinAR 5U DINERO EN CUALQUIER MOMENTO 
PIDA POLLETO EXPLIGATIVO Y DI5Eñ05 DE LAS CA5A5 
S a n R a f a e E 4 9 . 
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H A B A N E R A S 
L a boda de anoche en el Vedado 
Una tormenta en el espacio. 
Y la gloria en dos almas felices^ 
Curioso contraste que dejaba ob-
servar la boda efectuada anoche en 
la Iglesia del Vedado, 
A despecho del tiempo, bajo ios 
efectos del ciclón que azotaba a la 
ciudad, llegaron al templo los novios 
sonrientes y contentísimos. 
¿Por qué aplazar la ceremonia? 
Un día, solo un día que se hubie-
ra transferido, significaba restar a sus 
corazones la felicidad de que se sen-
tían avaros. 
Ni siquiera, como podría presumir-
se, se dilató la celebración del acto. 
A las nueve y media, hora indica-
da en las invitaciones, ya estaba en 
la iglesia la comitiva nupcial. 
Encantadora la novia. 
Era la señorita Delia Martínez 
Diaz, dotada de fina belleza, bondad 
exquisita y gracia delicadísima. 
Muy elegante. 
Y de una distinción perfecta-
Cuanto a su elegido, el señor José 
C . Suárez, es un joven en quien con-
curren singulares méritos, muy ama-
ble, muy sencillo y muy caballeroso. 
Ha poco que tuve el gusto de re-
ferirme al señor Suárez por su desig-
nación para el cargo de Administra-
dor de la Sucursal del Banco Espa-
ñol en la Avenida de Italia. 
Designación a que se hizo acreedor 
por su probidad y su competencia en 
el desempeño del puesto de cajero 
aue ocupaba durante los siete años 
de existencia de dicha sucursal. 
E l templo de la poética barriada, 
donde se suceden con harta frecuen-
cia las bodas más elegantes de la so-
ciedad habanera, ofrecía un aspecto 
precioso. 
El altar mayor y lo mismo la gran 
nave central lucían flores en pro-
fusión. 
Flores de L a Tropical, del jardín de 
Magriñá, las más frescas y las más 
bellas de la estación. 
Blancas todas. 
Con predominio de los nardos. 
Ramos de éstos, pomposos y fra-
gantes, aparecían colocados en el res-
paldo de los bancos describiendo una 
doble hilera a lo largo de la senda 
que conduce al reluciente trono del 
Sagrado Corazón de Jesús. 
Delia Martínez Díaz 
y José C. Suárez 
El acreditado gusto de Ramón Ma 
griñá, maestro en artes de jardinería, 
pasó una vez más por feliz prueba. 
Se lució anoche. 
Como se ha lucido siempre. 
Todos, entre los concurrente» a la 
boda, alababan con justicia el deco-
rado del templo por lo sencillo, apro-
piado y elegante. 
Obra también el ramo nupcial de, 
Magriñá merece un elogio por sepa-
rado. 
Era lindísimo. 
Ningún complemento mejor ni más 
acabado hubiera podido tener la toi-
lette de la señorita Martínez Diaz. 
Llamaba la atención el manto, to-
do de encaje de Iñglaterra, corres-
pondiente al modelo Reina Victoria-
Muy valioso. 
Y de un gusto irreprochable. 
Fué traído por Hortensia Salas, de 
la Maison Versailles, junto con todo 
el trousseau de la bella desposada. 
Apadrinaron la boda el respetable 
caballero Antonio Suárez y Suárez, 
padre del novio, y la distinguida y 
muy estimada dama María Luisa Gi-
ralt de Martínez Diaz, madre de la 
encantadora Delia, en nombre de la 
cual actuaron como testigos el doc-
tor Juan Manuel Menocal, Magistra-
do del Tribunal Supremo, el Secre-
tario de Agricultura, general Euge-
nio Sánchez Agrámente, el Juez Mi-
guel Figueroa y el doctor Miguel An-
gel Abalo. 
E l prominente financiero señor Jo-
sé Marimón figuraba entre los testi-
gos del novio. 
Lo fueron, además, el señor Ma-
nuel A. Suárez, Senador por la Pro-
vincia de Pinar del Rio, el doctor Lo-
renzo D. Beci y el distinguido caba-
I llero Juan Castro, Subdirector del 
Banco Español. • 
Aunque resentíase la» concurrencia 
de los efectos del mal tiempo reinan-
te brillaba en la boda un COUCUIST 
relecto y distinguido. 
Mis votos ahora. 
Son para los simpáticos novios de 
anoche por su mayor y más comple-
ta felicidad. 
Que sea ésta perdurable. 
Eterna. 
E L C A L O R . . . 
No se dejará sentir s i refresamos en 
4 4 9 9 
Su pedido será servido en el acto. 
L O i E S T R A G O S . . . 
G alia no y San José . 
Riquísimos HELADOS Y REFRESCOS 
(Tiene de la P K I M E E A ) 
Hoy el ciclón se está moviendo por 
el Golfo, no lejos de la península de 
la Florida, donde es probable se sien-
tan los vientos del lado derecho más? 
deatructores que los nuestros. 
Esta m a ñ a n a recibimos de Was-
hington el siguiente anuncio despa-
chado ayer tarde: "Per turbación tro-
pical 4 p. m. al parecer sobre le: 
estrechos de la Florida a corta dis-
tancia al sur de Key West con i i | to i i -
sidad grandemente aumentada y rum 
bo probable al N. W. E n t r a r á en el 
Golío de Méjico martes noche, con't 
miará su rumbo al N . W. 
L . GímíTofli, .7. 
LOS BARCOS QUE ESTAN F U E R A 
Cerca del puerto se encuentran los 
vapores americanos Monterrey. Morro 
Castle, Munisla y México, ignorándo^ 
se cuándo en t r a rán . 
DESTROZOS E N L A COSTA 
E l casco del vapor americano "Tem^ 
pío de Oro," que estaba qxientido car-
ca dte Cojímar, el mar lo lanzó sobre 
el muelle d'? aquel caserío, destru-
yéndolo totalmente y quedando vara-
do al l í dicho casco. 
LOS BA^íOS B E S T R U I B O S 
También han quedado destrjiídon los 
baños de mar de Cojímar con lo cual 
la temporada t endrá que darse por 
terminada. 
/ara niños 
Tenemos el gusto de avisar a 
nuestras favorecedoras que no» 
han llegado los esperados calceti-
nes de "conchita," blancos» de 
niño, en todos los tama"^-
También vino un estilo especial 
que sin duda gustará mucho. Es 
un calcetín blanco con rayas dia-
gonales de color en el puño. De-
tallamos estos calcetines de niños 
a 40 y 60 centavos el par. 
como una bodega, han sido destroza-
das por las olas. Los mueb'es de al-
gunas de esa» casas se los ha llievado 
el agua, viéndose en el mar. 
Algtumos postea dlel alumbrado pú-
blico han sido derribados. Ninguna 
embarcación ha podido salir del puer-
to debido al mal tiempo reinante. 
Muchas familias de ia calle de La-
borde, en Ven?alles, se han visto obli-
gadas a abandonar sus casas por la 
inundación. 
fJasta ahora no se sabe que haya 
ocurrido ninguna desgracia personal. 
E l caser ío de Bellamar e-ií.á com-
pletamente cerrado, punes las olas lle-
gan hasta las quintas-
A la hora en que escribimos están 
líneas, dos de la tarde, se ha calmado 
algo el viento, pero el tiempo no pa-
rece melorar. 
Los r íos siguen creciendo. 
E L CORRESPONSAL. 
Contra l a s 
expresión de refinamiento; pero llc^a 
siempre a l pueblo y conquista el 
aplauso. 
La música sirve bien al propósito 
del al tor del libro, que no es más qae 
el do regocijar y divertir al audito-
rio 
La Interpretación fué excelente. E l 
"role" de "Filo ', encarnado con sumo 
acierto, gustó muchís imo. Juanito 
Mart ínez estu-o acer tadís imo. 
L a m se condujo loablemente. Y ID3 
nemás in térpre tes contribuyeron f l 
buen conjunto. 
"La Flor del Barrio" dura rá en el 
carte(, 
cc/to. 
C8318 l t - 1 0 l d . - l l 
Habana, septiembre 7 de 1919. 
Seflor Director del DIARIO DH L A 
H A R I N A . 
Ciudad. 
Señor : 
La Asociación do Estudiantes de,! 
Farmacia tiene el gulsto de enyiarlu 
una alocución quo y a ha sido fijada 
en los Institutos Provinciales de Se-
gunda Enseñanza y la cual tiene como 
uno de sus principales fines dar el 
golpe d« muterto a las denigni'tc? No-
votadas que se han llevado a cabo en 
nuesitra Universidad por t an t j tiempo 
y quo nos proponemos firmemente dar 
por terminadas. 
Asi que esperamos de su Kvtulad le 
dé publicación en el periódico que tan 
dignamente dirige. 
Por tal motivo quédale cor. gracias 
anticipadas. 
S. Hernández Padrón , Secretarlo. 
UN PEBRUSCO 
Una pdedra de gran t amaño do las 
ruinas del Centro Asturiano, cayó 
desde la parte alta del ángulo que 
forman 'as calles de San José y Mon-
serrate. La piedra derribó par.e de la 
valla, sin causar daño a los t ranseún-
tes. 
EIí UNA PONDA 
Los muebles y enseres de ia fonda 
La Criolla, situada en la esauina dte 
Marina y San Lázaro, fueron arras-
trados por ci agaa. Un grupo de chi-
quillos, expertos nadadores, fe entre-
tuvo en recoger las mesas y sillas 
t rasladándose a donde el aeua era 
muy escasa. 
UI T B I 4 HORA 
E L TIEMPO E N MATANZAS 
Septiembre g. 
Esta ciudad ha sido bastante cas-
tigada por el temporal de agua y vien-
to que desdo anoche nos azota. Loa 
ríos Yumurl y San Juan se han des-
bordado, causando considerables es-
tragos en las siembras sobre todo en 
Yumurí , donde la l luvia y el r ío han 
arrastrado las siembras-
La parte baja de la pobl.^clón se 
ha inundado por distintos lugares. 
E l ferrocarril de "La Ternruajl," ha 
quedado interrumpido con motivo de 
la cantidad considerable de piedra y 
arena quo ha echado el mar sobre Ja 
vía. 
Es posible que no pueda funcionar 
durante varios días. 
E l Malecón de la Playa de Bolla-
mar está cubierto de arena -."ambién 
ha quedado en este lugar interruanpl-
da Ja Línea del t ranvía . 
Las casitas situadas en el lugar co-
nocido por los "Baños El íseos" as í 
E L VALBANERA 
E l vapor e.snañol que desde la ma-
drugada de ayer está cerca de la Ha-
bana se ha alejado seguramimte huh 
yéndole al mal tiempo 
LOS CAJONEROS 
Los cañoneros Maceo y Villas se re-
fugiaron del ciclón en el lugar cono-
cido por Boca d'el Muerto, cerca de 
Cárdenas , y losi cañolneros Snrloue 
Villuendas y el Matanzas» se refugia-
ron en denfuegos, lo mismo que el 
Hatuey donde viaja el señor Presiden-
te de la Repúbúlica. 
L A CASETA 1>EL CABTE 
La caseta del cable que esra situa-
da en el l i toral , frente a Cojímar, fué 
destruida por el mar. 
BOYAS CORRIDAS 
La b03Ta número Uno del cnnal del 
puerto, se ha corrido para el centro 
dlel Canal. 
P A R E D DERRUMBADA 
En la casa L número 117, se de-
r rumbó una pared que da al fondo 
de la finca. No causó desgracias per-
sonales. 
TEMIA S i L I R A LA C .T.XE 
Una señora qae se enconíraba al 
fondo de la casa, número 117 de Ja ca-
lle L, fué sacada a viva fuerza por 
un grupo de soldados, pues tal era el 
temor que se había apoderado de ella, 
que no quería abandonar la casa. 
L O S M U E B L E S D E 
Y N O V O A 
SON C A R O S . 
A L DECIR D E x 
N U E S T R O S C O M P E T I D O R E S 
Q U E HAN R E S U E L T O 
E L F A C I L P R O B L E M A 
DE PRODUCIR BARATO; 
P E R O SON C O N S T R U I D O S 
A CONCIENCIA, CON 
E X C E L E N T E S M A T E R I A L E S 
Y CON UN BARNIZ Q U E 
L O S H A C E E T E R N O S . 
E X P O S I C I O N Y V E N T A S E N 
Ave. D E I T A L I A No. 94 . 
A N T E S G A L I A N O 
Í ^ ^ 3 ^ ^ ^ K E P T U N 0 81. 
A NUESTROS NUETOS COMPAÑE-
ROS 
La "Añociación de Estudiantes de 
Farmacia" se complace en • 3 l indar 
muy cordialmente a los alumnrs gra-
duados do ese Instituto que han de 
venir a csirsar sus estuidios en Ja Es-
cuela de Farmacia de esta Universi-
dad, y ai mismo tiempo les na i t ica ; 
Qae haMindoso creado ft«ta Aso-
ciación con el propósito de t .n ic í i ta r 
y robustecer el compañerisn?() y la 
unión de todos los Alumnos de esta 
Escuela, ua considerado como el más 
elemental v esencial de sus deberes 
proteger y d' fender por todos los me-
dios lícitos a su alcance a vos'*1 ros los 
que en Cct inre seréis nuestros cem-
pañ-.^ros, ooutra la poco culta v de-
nigrante prActica de las NOVATADAS 
abolidas otvialm.pnte en o xestra. Es-
cuela, por u ra Junta General de esta 
Asociación en el pasado C irse 
Este acuerdo de nuestra Asic iac ión 
que estamos dispuestos a hane.r cum-
pl i r y respetar por todos, ha mereci-
do el apoyo incond'iiaional y decidido 
de los honorables señores Decano de 
esta Faculta.-í y Rector de e^ta Uni-
versidad como lo comprueban docu-
mentos que obran en nuestro poder. 
Como la protección y defensa con-
t ra las NOVATADAS sola y exclusi-
vamente la presitaremos a aiquello5? 
nuevos alumnos que se inscriban co-
mo Asociados de esta en los primeros 
días dlel mes de octubre. 
Por la presento exortamos y apela-
mos a los que pensáis estudiar en 
la Escuela Farmacia para que ha-
gáis figurar yuestro nombre en la l is-
ta de Asociados, como medio único 
de evitar ser vfetímas de Ja maldad y 
poca ooticiencía do los que aprovechan 
y abusan de voestra natural t i h i ñ e z al 
ingresar en IÍÍH Aulas Universitarias. 
Para cualquier informe o datos po-
déis acudir a los señorfs 'ji'enibros 
dle esta Asociación que a continuación 
se expresan. 
Prov. de P del Río. S. Hernández , 
Polvorín 56, P. del Río 
Prov. de la Habana. María T. Pola, 
NetKtuno G4, Habana. 
Prov. de Matnnzas Guillermo Ta-
pia. Milijnés SG; Matanzas. 
Prov- de Santa Clara. Manuel An-
gulo. L Es t ívez esquina a San V i -
cente. 
Prov. de Camagüey, Emilio Bios-
ca, Camagiiey. 
Prov. de Oriente. Luis A. Mestre, 
Apartado 86. Santiago de Cubn. 
S- Hernández Padrón, Secretario. 
E s p e c t á c u l o s 
" L A F L O R D»íL B A E R i o , ' 
Se estrenó anoche en Payret el sai-
neto de Arniches con música de Ca-
lleja y Foglietti , titulado "La F^or 
del Fa r r io . " 
Trá t a se de una obrita que encuadra 
perfectamente en el carácter de las 
ob/as del autor de "Gente Menudu. ' ' 
Hay en ella situaciones cómicas, rs-
cenas teatrales de gran efecto, ch i s ta 
en abundancia i . de cuando en cuando 
i>na nota sentimental. 
Fué muy bivin acogida por el pQ-
blico que rió continuamente desde la 
escena inicial Í_J f i n . 
La gracia de Arniches no es una, 
L O C I O N 
R I O 
D E L A F U E N T E M I L L A 
E v i t a l a c a í d a d e l c a b e l l o , l o h a c e 
c r e c e r h e r m o s o , q u i t a l a c a s p a 
y c u r a l a s a f e c c i o n e s d e l 
c u e r o c a b e l l u d o . 
1 CONTIENE ALCOHOL ES PURAMENTE VEGET 
En Europa, se usa en Clínicas y Hospitales. 
COMBATE LA CALVICIE EN SU INICIO \ 
HACE SALIR EL CABELLO A LOS CALVOS 
TEL. A-5039 
Precio $1.20 en s e d e r í a s , farmacias y en su d e p ó s i t o . 
P^uquería de Señoravde Juan Martínez 
Deslumhra las estrellas 
por su potente luz, así 
P A T K I T 
Función de moda. 
l a compañía d'i Ponella l levará a 
«•setira. en la primera parte, la revis-
ta "La Isla do los Placeres." 
En segunda, "La flor del barrio", 
«síneie de Aruichea con música da 
los maestros Calleía y Fogliet t i . 
Y en úl t l rpj término, ' 'El Mona-
* * •* 
CAMPOAMOB 
r&"?i hoy st» anuncia la película 
"En pfibllca 2abasta'", por la notable 
artista Mac Marray. 
So exhibirá t n las tandas de :as 
cinco y cuarto y de las nueve y mo-
l i a , 
En las demás tandas figuran el erv.-
sodio sexto de la, interesante serie 
' La a l racción del Circo", interpreta-
da por Eddie Polo (Roleaux), titulado 
'E l desastre aé reo" ; las comedias 
*La señor i t a ' , interpretada por el no-
table í c t o r Caerles Chaplin y "El gol-
pvá áe gracia", el drama 'E l honor d i 
'es hombres" 3 "Revista universal 
r.'.'imtiü 16." 
• • • 
Grande es ia animación que 'exista 
para asistir m a ñ a n a a la reapar ic ión 
t n MXrtí <ie la celebrada tiple Consue-
lo Mt yendía, que ha realizado en Mé-
jico nna brillante temporada. 
Toda la comvañía Velasco reapare-
'•'.-rá m a ñ a n a en el teatro de Draso-
r.os, presentándose también al público 
habanero el aplaudido actor Cris'.ó-
ba: Sunchez dei Pino. 
Las obvas escogidas para el debut 
o í r ec tn grandes atractivos, siendo una 
JUEGOS INTERIORES 
DE HOLAN J E hilo' 
C o m p u e s t o s d¿ :T f " 
| f C a m i s ó n / ^ " ' 
| P C a m i s a d e d o r n ^ \ | j 
P a n t a l ó n r ( 
| | W ' C u b r e C o r s é ^ T M 
D E S D E . $ 1 9 , O O ^ V l 
JUEGOS DE CAMA^ 
DE HILO, BORDADOS 
C o m p u e s t o s d e ; í f ' 
S á b a n a , f 
' F u n d a n í | | | 
i D o s c o j i n e s ; ^ ' " 
p D E S D E S 2 2 . 0 0 ^ 
f ^ 
H a y v a r i o s m o d e l o s , 
t o d o s m u y b o n i t o s . M 
O B I S P O 9 9 * 
T E L E F . A . 3 2 3 8 . 
UNCIO DF. VA 6l A 
PARA ALMOHADAS, COJINES, 
&. HAY UN RELLENO IDEAL, 
, ] 
PROCEDENTE DE L A INDIA, E L 
SUAVE, FRESCO Y DELICIOSO 
de e'.lus ' 'La r^al gana." 
Consuelo Mayendía reaparecerá coa 
"Can-.o sde España" y "E l Señor Joa-
q u í n . ' 
En el "Infanta Isabel", que en bre-
•ve llf-gará a este puerto, viaja el se-
¿or E. Velase), que entre otros artis-
Us t i f e al í'onombx'ado maestro Vi-
cente Lleó, la tiple Clotilde Rovlra y 
el pr'mer actor y director Valencia 
Gon^á'ez. 
L A TIENDA TVEORA 
Er. ie Tiend'd Negra, situada en Ee-
)ascoijm y C l i reí, se proyectarán hoy 
cintas de positivo mér i to . 
Entreo tras, "Más que un hermano" 
y lapnmefa jtornada de "Las dos 
h u é r f a n a s . " 
L O S J E S U I T A S . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
QUE L A L U E S t T A DETA-
L L A EN MONTE ¿ 3 , TELEFONO 
A-8107. C I N C U E N T A M A S 
BARATO QUE E L MIRAGUANO 
bajadas representan lo que pudléra-
¡mos llamar las montañas y las valles 
atmosféricos. 
Los vientos se originan por la ener-
gía con que el á rea alta se lanza ha-
ciia las regiones de los vallen. Cual-
quier ba rómet ro señala esos cambios, 
pero no indica la posición dol centro 
de la tormén fa. Los estudios de estes , 
sabios jesuí tas , han llenado afortuna-
damente este vacío; el padre Faura 
fué el primero que inventó el baróme-
tro especial, cuando ocúpal a la Di-
rección del Observatorio de Manila 
antes de que la tuviese el pt'clre Al-
guo. Así y todo se sabe en Filipinas 
ios servicios que prestó a la liumani-
dad el padre Faura con su apara-O 
incompleto-
E l Padre Algué tuvo que bacer ia 
historia y el trazado de todos los tifo-
nes de esos mares orientales. Divm'o 
luego su aparato en dos zonas conec-n-
tricas, la u ñ a ñja y la otra que pedia 
hacerse rotatoriia haista traer e 
punto indicando buen tiempo oobre e. 
arco de la presión y leer luego 61 
cálculo a que se llegó por la mstoria 
de los tifonec Volviendo entopc^s -a 
aguja hacia •'variable" y "toripestuo-
so'- se sabe la situación y energía aei 
ciclón en aquel momento. . 
Else simple perfeccionamiento aei 
aparato de Faura, produjo una ver" 
dadera revolución. , 
¿Qué duda cabe que puesto ya « 
freno, como quien dice, a Jos OICAU-
nes, se enuncian y los buques. 
gen en KUS dársenas y bahías y no 
exponen a las anunciadas teinpebw 
des? J 
A esos sabios salvadores d'? las v 
das de tantos hombres se les na " 
honrar, respetándolos y reverencia" 
dolos. c 
ofusca a todos sus colegas 
por lo barato que vende 
R O P A Y S E D E R I A . 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a < 
í n 
C o g n a c P e l l í s o n 
Las dificultades en el 
tráfico marítimo, nos 
tuvieron algún tiem-








r a Cubana, S. A. 
Casa T m e b a y Ca. 
A' 
i ' 
seta 4d- | 
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H A B A N E R A S 
E l d e b u t d e M a r g a r i t a R o b l e s 
T- esperaban aplausos 
v 6e interpuso un temporal. 
¡uuaue renuente la Empresa de 
g a r i t a Robles en suspender la fun-
del debut se vió forzada a ceder 
0111 ruego de familias numerosas que 
didas de asistir anoche por el es-
í ^ d e l tiempo pedían que la transfi-
riese. 
Será ©sta nocbe. 
y será con ]a misma obra anuncia-
El Adversario, de Ali red Capus. 
&obTa de prueba. 
Con ella se presenta ademán de Mar-
PAGÍNA Q N C O . 
garita Robles el primer actor Arturo 
de la Riva. 
Trabajan también en E l Adrcrsarlo 
las principales partes de la Compa-
ñía de Al ta Comedia quei ocnpajá por 
todo este mes y el de Octubre el Tea-
tro Nacional. 
La función de esta noche correspon-
de a la primera de abono de la tem-
porada. 
Va Lo Cursi mañana . 
Obra de Jacinto. Benavente, 
Enrique FONTANILLS. 
Csroet c e t i l l e r o l V e o t a E s p e c i a l 
p o r m ( g S M ü o i g wüifiüSKgl®!! di 
o r 
é m hmdkm m í n s ! i i í s i ® g n a i ü K g g S í r ® ^ 
— erl0 no lo he visto más que a 
"^ifls porque dado lo escurrido de car-
s que soy, ¡cualquiera me hacía salir 
he por esas calles! 
nesírraciadamente ha habido víctimas, 
nnue no tantas como era de temer 
Jor la imprevisión y la curiosidad mal-
gana de muchos. 
El mar la fiera terrible del mar, co-
nuncá embravecida, tira sus zarpa-
os a la población, y entre ella y el 
¡uracán cobran su salvaje tributo. 
Afortunadamente, el temporal parece 
aue ha pasado y si no recurva, podemos 
va apreciar sin riesgo sus destrozos. 
A causa de éstos, ¡cuántos van a ha-
cer su agostuo ahora! 
No ya los plomeros, albafliles y co-
modantes de ferretería y vidrios, sino 
hasta algunos que ni siquiera Imagina-
mEntre tstos últimos, está La Josefina, 
—Galiano 54—que tendrá que reponer 
7or ahí más de cuatro bisoñés y pelu-
cas que se llevó el viento. Está La Ml-
mí,—33 de Neptuno—a la cual irán por 
un' nuevo sombrero tantas y tantas co-
mo le han perdido o lo tienen destroza-
do por el vendabal. Está La Rusquella 
—Obispo 108—donde muchos tendrán 
que comprar otra camisa y otra corba-
ta, porque líis que ayer llevaban han 
puéstose inservibles. Y está la relojería 
de los Lohengrin, Riela 117, a la que 
más de cuatro irán hoy a reponer el 
cristal del suyo, que anoche hízose añi-
cos, o el propio reloj, que voló en alas 
de Caco, ya que no en las del viento. 
Realmente, la pruvba ha sido dura. 
Casas hubo en que las familias temie-
ron desaparecer por los aires, con todo 
y edificio. 
Muchos, muchísimos, creyeron llegada 
sn última hora. 
—Avenid, hijos míos, esposa del alma, 
suegra de mi corazón, venid todos a pe-
dir a la Virgen que nos encomiendo .i 
Dios, exclamaba un padre creyente. Y 
•1 cWi». Vaya, Hombro; ja he Tl.to . . . . 
J U . k**T^*i^ . r . G r a n r e d u c c i ó n d e p r e a o s 
—Realizamos "ten nuestro departamen-
to de "San Aliguel," infinidad de obje-
tos de Arte: lámparas , muebles, crista-
lería y platería. 
—Gran cantidad de preciosos Juegros eu 
mimbres tapizados con cretonas de los 
estilos más nuevos. 
—A pesar :1o nuestros grandes salones 
carecemos ya de espacio para exhibir las 
muchas novedades que está , enviando 
nuestro compndor en Europa 
—Invitamos a usted a visitar esta l i -
quidación y tendrá la oportunidad de 
adquirir algo bueno a la mitad de su 
valor. 
M m ú : C ñ M A 
ENTRA.DA POR GALIANO 
44 f f 
G A L I A N O 7 4 - 7 6 . 
T E L E F O N O A - 4 2 6 4 
m n o 
© a r a n f S ñ s k 
C 7863 15t-lo. 
todos caían de hinojos ante una preciosa 
imagen de la Purísima, comprada a S. 
Ramos en el 91 de O'Reilly. 
—¿Qué es tso de llorar y. de desespe-| 
rarse?—decía un teosofista a los suyos: 
¿Acaso ignoríis que el morir es simple-
mente mudar de astro, o de cuerpo, co-' 
mo se muda de camisa? A ver, cónyu-
ge amada, tráete el jerez y las pastas1 
que ayer compraste en La Flor de Cuba 
(O'Reilly 80) y muramos entonando una ; 
bella anacreóntica. , I 
En cambio, a la mujer sensible y tier- 1 
na que ama con adoración las flores, le 
faltaban lágrimas para llorar el destro-
j zo que el ciclón había hecho en su jar-
i diín. ¿Habrá sufrido mucho elx de 
Langwith ? Pero no nos inquietemos 
por ello. Lángwith, en el 6G de Obis-
L ü í b i r m 
Así es el CAFE sin r i v a l de " L A F L O R D E T I B E S ^ 
t e i n a s t . T e l é f o n o A -
po, no sólo despacha flores sino semi-
llas. Y es lo que digo yo: a falta de 
flores tendremos hortalizas. 
Que nutren bastante más. 
ZATJS. 
CAMBIOS 
New Yorlr, cable, 301 
Idem, visca, 101 )|8. 
LonOifS, c:cle, 4.21. 
Lonüres, vista, 4.19. 
Idem. 00 días, 4.17. 
París, cable, 02. 
Idem, visU- 61 1|2. 
Hambur,jo, cable, 21, 
Idem, vista. 20. 
Madrid, cable, 96. 
Idem, vista. 95 3|4. 
Zurich, cable, 90. 
Idem, vista, 89 112. 
Milano, cable, 53. 
Idem, vista, 52 112. 
)Utung Konji, cabxe . . . 
Idem, vista 
de encaje inglés, grandes, chi-
cos, redondos, cuadrados, lar-
gos, estrechos, ü n primor en ta-
peta . E l surtido más completo 
que se ha visto y barat ísimos. 
De-jde 10 centavos a $15.00-
t a Z a r z u e l a 
Y 
Fabricantes e Importadores de 
Joyería . 
Ventas al por mayor. Precios sin 
competencia-
HHuraíIa ^ í . Teléfono A - 5 é 8 9 . 
En nuestro taller hace nos todia 
clase de trabajos, con especialidad 
la joyería ar t ís t ica . 
P a r a J o y e r í a y 
M u e b l e s A r t í s t i c o s . 
H e r m a n o s 
DEPARTAMENTO DE MUEBLERIA 
San Rafael 135-138 
Teléfono A.-4658 
DEPARTAMENTO DE JOYERIA 
San Rafael 133-135 
Teléfono M-1744 
En joyas, existencia para vencer el m á s exigente capucho. 
En. muebles, variedad vcapaz de cumpl i r todos los deseos: 
L á m p a r a s y objetos de arte, en p r o f u s i ó n y de gran belleza. 
ESPECIALIDAD EN VENTAS DE MUEBLES A PLAZOS 
N o s c o m p r o m e t e m o s a h a c e r t o d a c l a s e de p r e n d a s . 
J 
S E C R E T A R I A 
(Concurso para cubrir dos plazas tacantes de Módico interno en la Ca ía 
de Salud oyadonga".) 
De orden Qel señor Presidente de 
este Centro, se anuncia que se abre 
un concurso para cubrir dos plazas 
vacantes de Médico interno en la 
Casa de Salud "Covadonga". 
Los aspirantes deberán dir igir sua 
instancias al señor Director de la 
Casa de Salud "Covadonga", üQcto"-
Agustín de Varona, y, unidos a ella, 
enviarán sus expedientes universita-
rio y profesional, como requisitos i n -
dispensables para figurar en el con-
curso. 
E l plazo de admisión de solicitu-
des t e rminará el sábado día 13, i n -
clusive, del corriente mes. 
La resolución de este concurso se 
l levará a cabo por la Sección de 
Asistencia Sanitaria del Centro. 
Habana, 8 de Septiembre de 1919. 
B . G. Marqués, 
Secretario. 
C828S 6t.-8 5d.-9 Neptunc y Campanario C. 8271 alt. i2t.-8 
'jk Walsch. prominesite miembro 
ael departamento de Trabajo de 
los Estados Unidos 
Imaensf* tarí-a que tienen qiu' rpal l . 
« na,>?ones todas para nor-
«aü /a r Ja sitaaeióa mundial. 
F n r R * ^ Feflfcire Paire" para el 
DHñIO í>E LA MABITA.) 
(traducido por Julio Toledo.) 
i'ía1ñodV!nÍn,,:onto de 'a Paz 1rae apa-
Prohw c'"r-ulo de enmarañados 
cho'máV-cu"11 -^ucWn requiere mu-
Para ^ ^ P 0 üue el que se empleó 
««m^i Zar el triunfo defiritvo. Fn 
le del «n el gobierno dispo-
? del r - , ^ ? , 0 1 " absoluto del trabajo 
^ar e W , J en tal virtud P ^ e u t i -
^ r m w facftres con cualquier fin de 
Paz- v 7 ' í0 ine no ocurre dnrante la 
faaízpW-^ que r f sP^ ta a 'a rer.r-
CPHCC<W i la3 iudustrias bay one 
'niciatirr go al Predominio v a la 
^ o b i l r Privada. Es indudable que 
^Dévnin 0 ne â16 ^ r indulgente y 
rhm6ni° con aquellos que volunta-
tuales ¡LSe apartaron de s\z habi-
insPit-?Pi UDa'"iones Para seguir las 
loc marcaban, y, sobre todo, 
taeî n H-\er0T) a su capital unt orien-
nen, ñor a la acostumlrtda. tie-
^írufev. í0^0^ concentos, d^vecho a 
tra8 nr " ^ r t a consideraban mien 
íao. 
tf s •"  i>- . (juu iu rawu.n í  
' se restablezca la normali-
^^idan po?1í:'le esperar quo la Lu-
^ t o d̂ Se ,lranrforrae en nn mo-
^ i ó n m PVC:S cíe Ia espantosa con-
^Hirár - exPerimentado. Trans-
B^oea 'I1103' y Puede que n i aún 
^s cosas bayan vuelto al 
y " -«usigir ae cierta ma-
16 " liora ^ concesiones tuutuas, si 
Comité ejecutivo de la Federaciósi Americaiia del Trabajo 
^U. aue prevalecía cintos de 
^ v Y qutí transi d
• k lUe e m
^entaM-f^'ar l ú e surjan peños y 
K 6 ^ ? oonflicto3. E l trabajador 
' L ^ i d i d n su,concurso ineomlicional 
rmbio . i l a,1la ^ e r r a , pero que a 
ĥ CÍOS * u 0 recibió inmensos bo-
k^io y J<; colocarse en fcT justo 
H e una l?I3tar la reorganización so-
t i^usl r> 00-Uitativa y razonable, 
r er nrf."iar:era ^ el capital debe 
^Qos *Lnte aue tiene aue ceder 
Al6 sus antiguos doreohoá y 
privilegios, a fin de que an-tos im-
portantes factores sociales marchen 
de perfecto acuerdo y en la mejor 
armonía, pues de' lo contrario nunca 
se res tablecerá la tan suspir-.da paz 
industrial de que tan nrcefl.ados es-
tamos. Durarte los días azarosos de 
la guerra, cuando b a t í a que despachar 
prpc:|pitadamento para Europa bar-
cos cargados de municiones y do ví-
veresj los jornalef subieron de una 
manera desproporcionada, pero aho-
ra que cesó la cru'íl contienda y no í e 
necesitan esos artefactos (\e guerra, 
se impone la reducción de los 'nismos, 
a pesar de que el encarecimiento de 
la vida es cada día mayer y ee trata 
de buscar un remedio al mal. pues re-
sulta tarea difícil él convenr.v.r a un 
trabajador que ha esitado percibien-
do altos jornales que debe de a;;i-ptui 
la normalidad. 
Muy pocos de, los trabajadores que 
percibúan altos jornales han practica-
do la v i r tud del ahorro, pues era una 
teutación gastar lo que fácilmente se 
ganaba, y alicra los "leaders' obreros 
que tratan por todos los medios de 
llegar a un acuerdo tropiezan con di-
ficultades insuperables, que hacen ca-
da vez más caótica la situacaón del 
trabajador. 
La reciento huelga de emp'.aados fe-
rroviarios que- privó del trabado a mi -
llares de hombres, se caract» « izó por 
ciertos métodos puestos en práctica 
por los traba ¡adores en Alen .ania, ha-
bida cuenla de que algunos jefes mos-
I traron una marcada indiferencia en 
i sus. peticione"., mientras otros más ra-
cionales declararon nue su única 
• aspiración se limitaba a equinarar el 
j jornal al poder de adquisición del do-
| l lar, aseveraban que el costo de las 
: materias al in enticias se hab-'a eleva-
| do a un extremo tal que el valor 'real 
• del "dolJar" babía sufrido un KQ por 
! ICO de deprecEación colocíndole al 
¡ nivel de los demás países de Europa 
.Muchos "leadtrs" obreros bar expre-
| gado al presúlento Wilson qu^ sn plan 
I era "enteran'ente ir.ndecuadc" para 
resolver el c.iñfikjio de los jornales 
La Eederarión del Trabajo adontó 
recientementr- lo que ha dado em lla-
marse '-Plan Plumb" para tratar to-
do aquello qne se relacione .-on los 
ferrocarriles, basado en la po^esiCn 
y dominio por parte del gobierno pe-
ro administrado por uiia ^omisión 
mixta. 
| . Rl trabajaicr, es claro et^tá en su 
j perfecto derecho de abogar po^ ia im-
plantacdór de un sisitema "sui Véne -
ris," mediante el cual se renuncie a 
la propiedad privada. Esto como ea 
consiguiente, se gest ionará ñor me-
dio de exbort.?cicnes pacfcic-is y orde-
nadas y no por el terrorismo o ol 
asalto. Una medida tan radical en 
nuestro sistemo, industrial merece un 
ostudio muy detenido autec de iin 
plantarse. En efeclto. el pueblo norte-
americano no va a l ibrar al mundo 
del sistema t . ránico de los TTohenzo-
llerns para caer conscientemente en 
las garras do otra t i ranía igual 
asuntos mercantiles. El prin.-ipio de 
la fuerza ha sido derrocado,, y resuh 
taria afrentoso para los trabajado-
res de esta gian nación ol q..'- se ir.-, 
tentara resta-urarlo on cuaiq-.-er fase 
de nuestra vida industrial. 
Imposible s^ría predecir hasta 
cuándo permanecerán nuestraa indus-
trias en el estado católico actual-
pero ho/nbrPS de la talla de Erank 
H . Walsh y Samuel Gomperr, decíft-
rau quo los' obreros c.ntribuyeron on 
gran medida a ganar la gaiena, quo. 
han couquis^ado idénticos tíerechjs 
que el capital y demás ciudadanos de 
este paií^ y, por lo tanto, a «íllos in-
cumbe ia "tarea de resolver las difi-
cuhades con has que tiene que. en-
frontarse la nación en la hora pie-
sento. iEl secretario del trabajo, Wi -
il iam R Wihon. opina que t i ^ i o r 
que hoy alcanza la mano de obra ha-
r á quí» el obrero norteamericano re-
flexione e insista en reclamar sus de-
rechos a l ibu . r la subsistencia en cou-
dloion*» que le permitan ganar lo su-
ficiente para disfrutar de loa placeres 
que brinda la vida y que les direc-
tores de las 7;.asas obreras quo posean 
íüsruna cultura están en el deber de 
persuadir a esas legiones de trabaja-
dores da que las cosas deben do seguir 
un curso pacífico y ordenado haeta 
tanto se restaure la paz moral y ma-
El Secretario del Trabajo del Ga-
binete de Mr. Wilson 
terial. Para l» generalidad de las per-
i sonas nuestra propia reconstrucción 
resulta una obra de titanes. 
La invasión femenina en nuestras 
indupíHas y sobre todo el ditlema 
de si estas regresa rán o no a la vida 
doméstica, a lora que la paz se ha 
¡ restablecido, constituye a no duidar, 
i uno de nuestros más difíoiles proble-
| mas. En muel os talleres la mujer per-
j cibe igual jo ina l que el homlre, y si 
l se niega a a i a n d o ñ a r esas ocupacio-
nes, necesariamente tiene que resen-
tirse la natalidad, y la prol^ nacida 
en el intertanto tiene que quedar al 
i cuídiado de personas ext rañas que en 
i la mayoría de los casos no le presta 
| la atención debida. 
Nuestra tarea es fácál si se com-
I para con la que tienen que Uorar los 
i países europeos, y muy especialmen-
j te Inglaterra, pues si bien e;j verdad 
I que ese país no sufrió mucha d vas-
1 tación, no es menos cierto que sus 
! trastornos obreros han sido muy SUÍ-
' periores a los nuestros y sus indus-
j trias se hallan amenazadas de ei-lor-
•peoer su fuacianamiento por larsjo 
Lloyd George, que ba nombrado 
ira Gabinete del Trabajo para la 
reconstnicción, en Inglaterra 
tiempo. El Foncrable Lloyd George 
nresidento do) Consejo d f Ministros 
de la Gran Bre taña ha tomaoo cartas 
en el asunto y ba nombrado un gabi-
nete de reconstrucción, sobre cuyos 
miembros remen ciertas responsabi-
lidades especiales. Cada uno de ellos 
informa sobi<; sus gestiones al primer 
.ministre y con frecuencia celebran 
Consejo. 
En las pot r imer ías de la guerra las 
estadíst icas revelaban que en los ta-
lleros y plantas de municiones ce da-
ba ocupación a 2.220.000 hombres y 
704.000 mujires la mayoría de loa 
cuales han tenido que buscar tra-
bajo en alguna parte. De 450.0^ 
hombres que en 1914 formaba el ejer-
cite inglés, la cifra se elevó a 7 m i -
llones y 500,000, figurando en és:6 
una, legión inmensa de trabajadoroá. 
E i mult i tud de casos las vacamos 
de los hombres fueron cubiertas por 
mujeres. Esta circunstancia hizo ne-
cesario la formación de una feder 
ción obrera que velara por la salud 
de las mujeres, muchas de las cuales 
tenían hijos cuyos padres combatía.n 
en las trincheras, a f in de atender 
debidamente a la futura generación. 
Lo mismo que Noríe-Amárica, I n -
glaterra pagaba altos jornales, lo 
que originó un verdadero malestar 
industrial; y ahora que se dió co-
mienzo a la desmovilización y algu-
nan industrias se ven compelidas a 
cerrar sus puertas, nos encontramos 
con que muchas mujeres han, perdido 
SUH maridos o estos se encuentran 
inválidos, lo cual crea una si tuación 
poco ha lagüeña para el gobierno que 
tiene indispensablemente que velar 
por ellas, ya que no bastan las insti-
tuciones particulares para prestarle 
atención debida. 
Volúmenes enteros pudieran escri-
birse relatando las dificultades con 
que tropieza Inglaterra para lograr 
el fomento de la nación, tarea esta 
que, a la postre, caerá sobre los hom-
bros de Lloyd George el primer hom-
bre de la Gran Bretaña. 
los americanos ayudando 
a caznpesmos franceses a re-
construir sus hogares 
Francia, con sus poblaciones do-
vastadas, necesita una pronta re-
construcción. Hay millares de perso-
nas que han perdido todas sus per-
tenencias y están regresando a lo^ 
lugares donde en un tiempo se le-
vantaban sus hogares, y tratan CLÜ 
-econstruirlos lo mejor posible con 
los materiales abandonaaos por los 
alemanes. A esa obra de reconstruc-
ción prestan ayuda los soldados nor-
teamericanos. 
El presidente de la Renúblloa 
Francesa insti tuyó una junta Inf e--
ministerial, que tiene por objeto con-
tr ibuir a la reedificación de las re-
giones devastadas. Se han aprobado 
leves autorizando créditos ascenden-
tes a 300.000.000 de francos, con el 
fin de adquirir bestias. de t iro, ga-
nado vacuno, simientes, plantas y 
aperos de labranza para la reanu-
dación de las faenas agrícolas. Los 
campesinos franceses han gozado 
siempre fama de económicos y f ru-
gales, y hay motivos para esperar 
que pronto las cosas vuelvan a su 
estado anterior. Francia perdió en la 
gran conflagración varios millones 
de sus hijos y le queda además una 
cifra bastante respetable de inváli-
dos, algunos de los cuales han logra-
do ponerse en condiciones do dedi-
carse a ciertos trabajos manuale*. 
Se ha formado una junta de ban-
queros y economistas paja que es-
tudien la manera de facilitar recur-
sor, a los campesinos. 
En lo que cabe, Francia ha sufrido 
pocos trastornos obreros. E l pueblcr 
se muestra ansioso de regresar a su"» 
casas y comenzar sus faenas, para 
gozar nuevamente de los días fe l i -
ces del pasado. 
Como quiera que la guerra ha vuel-
to el mundo a l revés, países como 
España, Suiza y las naciones escaa • 
dinavas, que lograron escapar l e 
los azotes de la cruel contienda, han 
comenzado a estudiar la reconstruc-
ción del trabajo sobre las nuevaí» 
Ideas, y cuando alboree el próximo 
Día del Trabajo, el año venideo-
confiamos en que la paz industrial 
unida a la paz nacional sea un h-i-
cho, y las tierras todas del universo 
nos brinden sus ubérr imos y blea 
sazonados frutos. 
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E s p a ñ a y s u P r e n s a 
Kscrlb» " I A Epoca", de Mladrid: 
En el Mnluya superior, las fueraas 
francesaíi de una posición cayeron en una 
«•raboseada, buíriendo grran descalabro 
Se encuentra siüado el resto del des-
tacamento, temiéndose que se apoderen 
do él loa moros, quienes han extremado 
t,Bta vez su ..-rueldad salvaje rematando 
IcT heridos y quemando los cadáveres 
a la vista ie sus compatriotas. 
NoBotroa recordamos haber leído hace 
vocos días un articulo en "L,e Journal", 
de París. En aquel articulo se hablaba 
de los encuííutros habidos en Marrue-
cos entre las tropas españolas y el Rai-
t.all. Y afirmaba el periódico que esos 
«•ncuentros demostraban el fraca* de 
I «paña en Africa. 
Ahora nos enteramos de que también 
Pos franceses tienen que batir el cobre 
en el Muluya. T sin embargo, no consl-
¿"tramos el caso como un fracaso de 
Francia. 
Ix> único que se nos ocurre pensar es 
^ue en todas partes cuecen habas. 
He aquí cómo refiere un periódico uno 
de loa muchos crímenes cometidos por 
los sindicalistas en España: 
Valencia, 5. -Hoy ha ocurrido un san-
griento suceso con motivo de la huelga 
de obreros do la fábrica de abonos Unión 
Espafioal. , „ . 
Esta mañana llegaron de Carcagente 
treinta y siete obreros "esqulroli". 
A las siete y media de la t.'irde aban- , 
donaron la fábrica y se dirigieron en | 
grupos hacia la capital por la vía férrea j 
de Valencia al Grao. Uno de los grupos | 
ol formaban los hermanos Gabriel y José 
Pérez Briz, Serafín Sanz y Jorg« García. 
A bastante distancia les seguía otro 
grupo de siete obreros, también "esqui-
Al llegar los cuatro primeros frente a 
un cañaveral, próximo a la acequia lla-
mada Peñarrocha, varios huelguistas, allí 
apostados hicieron algunas descargas 
Instantáneamente cayeron muertos José 
Pérez y José García; Serafín Sanz quedó 
gravemente herido. 
Gabriel Rulz consiguió salvar la vida 
arrojándose de bruices a una acequia.— 
Entonces oyó una voz que decía: 
—ijEe liemos matado también! 
Gabriel vió que desde el cañaveral' y 
de un campo contiguo sallan muchos 
hombrea armados c.;n escopetas, brow-
nings, hoces y hachas, que se dieron a la 
fuga. , , 
Varias mujeres huertanas avisaron al 
ttro grupo de obreros que venía detrás 
pani que huyeran. 
En un tren de viajeros del Grao fu« 
conducido el herido a Valencia, que fa-
lleció al entrar en la estacan del Norte, 
sin haber podido prostar declaración. 
IJQS tres obreros han sido muertos %>or 
brownlngs, y los proyectiles les atrave-
saron la cabeza. 
Desde el cauiveral donde ee cometió ia 
airre.slfm dispararon ya hace pocos días 
centra otros obreros de la misma fábrica. 
Eoa trabajadores de la fábrica, que es-
taban en oís hornos, vieron la agresión y 
la huida de los que dispararon. 
Causa pena c Indignación ver cómo 
suceden los ciímenes 8lndicallstaa| T se 
aumenta la pena al ver como todos ello» 
quedan Impunes. 
TJOB sindlcaiistas detenidos en Barcelo-
rá por naber asesinado a varios patro-
nos y encargados de fábricas hubo da 
echarlos a la calle porque los Jurados 
no se itrevieron a declarar én contra 
d« ellos. 
Y cuando lea Jurados son cívicos y 
saben cumplir con su deber y a los acu-
sados se les Impone el caatigo corres-
pondiente, vienen después las campaña* 
a favo rdel indulto. P se mueven las ma-
sas Inconscientes. C en esas peticiones 
de Indulto Intervienen hasta aquellos 
elementos que, precisamente por llamar-
se elementoa cve orden, no dbleran inter-
venir en esas campañas a favor de loa 
enemigos irreconciliables de la sociedad. 
Y así, entre cobardías de un lado a 
indultos de otro, loa enemigos del orden 
v de la socledí.d continúan haciendo de 
3£.s suyas e Imponiéndose a masaa de 
rbreros, que loa acatan, muchas veces 
ipor el solo hecho de ver en ellos a los 
fuertes, a aquelloa que, si tlen hay ley 
que los castiga, no aparece el brazo enér-
gico, honrado yfirm e que se envargrue 
de aplicarla. 
SOCIEDADES ESPANDLAS 
ÁSOCIACION D E D E P E N D I E N I E S 
Bri l aJites actos 
Se celebraron con brillantez extra-
crdinaria en Ja Asociación de Depen-
dientes del Comercio de la Habana el 
reparte de premios obtenidos en o! 
curso anterior y la apertura del cu eso 
escoJar de 1918 a 1919. 
AIAÍÓ e lacto el doctor Carlos A.-
I lañes. Vicepresidente de la Secc'ón 
fie Instrucción, pronunciando breves 
palabras sobre la alta significación 
de los actos que se iban a realizar 
Encvinió la labor del profesorado tn 
irs anteriores cursos y lo excitó a 
continuarla on til que ayer se mau-
guraba. Tuvo frases encomiásticas ~ 
cariñosas pava el doctor Salvador S?.-
lizar, paladín de la juventud estudióla 
que se abre paso por la vida, triuti-
íando incesantemente. Fué muy apUu 
dído 
I<a Banda de la Marina Nación i l 
dejó oir escogidas piezas musieres 
desu selecto repertorio. 
Se repartieron los premios, títu'os 
v diplomas obtenidos por los alumnos 
en o1 pasado curso escolar. 
E l c.octor Salvador Salaza/ pronun-
ció i pelocuentísimo discurso: señaló 
la gran obra educacional de la A?o-
ciaci^n de Dependientee y los nuevas 
y firmes derrotero^ que ha impresj a 
la e--'-stíñanza en sus Academias, tuvo 
frases de elogio para el doctor Lucia-
no R . Martíns;z. Inspector Técnico de 
las Academias, re extendió en ele'R.J.-
úi.s ccnsideraciones con respecto a la 
nuevafra en qaeentra el Mundo, óu 
diectr.-BO fué interrumpido por nutri-
dos ?• plausos. 
A continuación el Presidente Social 
s^ñor Antonio Pérez, declaró oficial-
mente abierto el curso escolar de IDxS 
a 19-! 9. 1 
E n el salón de las clases de música 
se efectuó el descubrimiento de los 
retratos de los antiguos y meritísimes 
proíesores, señera Consuelo G. Angti-
o de Crespo y señor Gaspar Agüero, 
pronunciando v>n elocuente discuvso 
el {¡«-ñor Herminio Navarro, vocal dé 
la j-.mta Directiva. Con breves pa-
labras le contestó emocionado el se-
ñor Agüero para expresar su recono-
cimiento por i l homenaje. Fué carl-
fosamente ovacionado. 
Sf sirvió a la concurrencia un es-
pléndido buffet en el salón dol P/eai-
iente. brindándose por la mayor pros 
neridad y brillo de la Asociación de 
Dependientes del Comercio de la Ha-
bana, cuya obra educacional «s roil-
mentt notable. 
Pübl-camos a continuación los n o ü -
bres rie los alumnos premiados: 
ALUMNOS «PREMIADOS E N E L 
CURSO E S C O L A R D E 1918 A 191'» 
Premio especial: señorita Digna 
Aula la . I 
Primer premio, Hita María AlvarÍZ; 
r-'iirtr accésit, Primitiva Alvarez; 3tí-
gunde accésit, Josefa Castañeda; pre-
mio especial de la profesora. Zoila 
E . Quintana. 
Aula 2a. 
Primer premio, Margarita DO'ÍO; 
riiíjicr accésit, Pilar Pascual; seguu-
doaccésit, Concepción Badenas. 
Aula 3a. 
Primar premio, Raquel Monzón; 
primer accésit Zoila Betancourt; fe-
gundo accésit, Francisca Segu/a. 
Aula 4a. 
Pri aer premio, Silvia Bataller; pri-
mer accésit, Isabel Girón; segundo 
accésit. Guillermina González. 
Aula 5a. 
Primer premio, Josefa Bello; pr)-
iner accésit, Adula Badenes; segundo 
accésit, Pura iris. 
Corte, Costura y Labores 
Primer premio Jpaquina Garriga; 
primer accésit, Francisca Rodríguez; 
eegun^o accésit, Isabel Quiles; pro-
mio of] ecial de la maestría, Fe María 
Alva^e-. 
VARONES 
Aula la , 
Pi^mer premió. José Gavriga; pri-
me r^ccésit, Virgilio Santaella; so-
gundo accésit. Raúl López; premios 
especiales del Director, José Rt'iz, 
Antonio Bravo y Mario Domínguez. 
D E L I C I O S A 
R E F R E S C A N T E 
Don 
E l temerrio de la Juventud Lolbeflíi; 
danzón ¡Qué volumen'; danzón Para 
Mayarí Guantánamo'. 
L e intermedios serán amenizares 
con aires regioales por un popular y 
< onocido Gaitero. 
Se obsequia.- áa todos los asociados 
con la afámala sidra E l Gaitero do 
los seSores J - Calle y Ca. 
H-ibrá también un abundante la-
gue.- Tívoli. 
lyi comisión se reserva el dere-bo 
de evrulsar d» llocal a toda person* 
oue no guarde la debida compostara 
AftO L X X X V b . 
D I N E R O 
A l 1 p o r 100 s o b r e s i o y m s j r 
v a l o r e s . 
M L a R e g e n t e " 
VBPTÜNO Y AMISTA» . 
T E L E F O N O A . 4 3 7 4 
T E A T R O N A C i O N A L 
E l d e b u t d e l a 
d e M a r g a r i t a R o b l e s 
Por el mal tiempo reinante se sus-
pend'ó el debut, anunciado pava anJ-
che, üe la compañía en que figura in 
eminvute actriz Margarita Robles. 
E l debut se efectuará hoy, interprc-
\ándf8e " E l Aciversario", de Capu? y 
Arene. 
L a ] ella e interesante obra del .ín-
ter de "La Vtnne" sevá lujosameato 
5iesentada. 
Decorado excelente, mobiliario es-
pléndido e indumentaria valiosísima 
utili/ará la Compañía de la Robles. 
E l reparto dado a " E l Adversai-io" 
*>s el siguiente: 
Mar.'ana Dar'uy, señorita Roblas, 
S'mona Trecourt, señora Plana; 
Julia Breaten señora Sánchez A' : -
r-uente; Lucía Chantraine, señorita 
Sborel; Paulina, señorita Gorostegui; 
Margarita, seiorita Robles. P.; Ro-
salía señorita Vega; Emilia, señorita 
Ytga Rey; Berta, señorita Siria; Mai ' 
rielo Larlay, tí-ñpr Vedia; Chantrai-
? e, señor L a Riva; Langlade, selor 
Novaj:1s; Limerap. seño. Lagos; Pro-
'c-n, f-eñor P. Sáenz; Norbert, señor 
P.ust:-; Herón. señor Pozanco; L a -
t iré';* señor Medina; Saint Brillart, 
soñor Jiménez, Juan, señor Gavlra, 
En esta función regirán los precio» 
que siguen: 
Gril.és sin -nitradas, ocho pesos; 
nalcos sin entradas, seis pesos; lu-
neta con entrada, dos pesos; butaca 
con entrada, un peso; entrada gene-
ral, un peso; delantero de tertulia, 
cvareita centavos; delantero de pa-
raíso, treinta centavos; )en^rada a 
tertulia, treinta centavos; entrada a 
It,vaIso, veinte centvos. 
L a función r.mptszará a las ocho y 
media. 
Fomcnt Catalá" 44 
Aula 2a. 
Pr'rner premio, Miguel Suárez; pri-
mer accésit, Manuel González; segnn-
accésit, Luí3 Marozzi; premios es-
peciales del profesor, Bernardo Mata. 
Antorjo Valdé-;, Alfonso de la Pueri-i 
y Manuel Rodríguez; primer preihio 
de Inglés, Mantel González; segundo 
premio de Ingles, Miguel Suárez; ter-
cer premip de Inglés, Miguel Angel 
Cayoso. 
Aula 3a. 
Primer premio, Luis Condón;, pri-
me rbecésit, Enrique Santamaría; se-
gundo accésit, Bruno Martínez. 
' Aula 4a. 
Primer premio. Francisco Garriga; 
primer accésit, Daniel infiesta; SÍ-
gi.nd'> accésit, Ovioid Méndez. 
Aula 5a. 
Primer premio, Jesús Dono; primer 
accésit Pablo lefeble; segundo accé-
sit. Luis Galce'án. 
SECCION D E B E L L A S A R T E S 
Alumnas p alumnos premiados en 
el curso escolar de 191.8 a 1919: 
Profesora de Solfeo 
Señorita Rogolia Cortinas. 
Profesoras de Mandola 
Primer premio: señorita Elena Gil 
« Izquierdo; segundo premio, señorita 
Dulce María Rodríguez; accésit, seño-
rita felia González; sobresaliente, se-
ñorita Casilda Llop. 
ctavo año de piano 
Selorita Blanca Urtiaga. 
Sexto año de plano 
Señorita Hilda Fortuny, mención 
especial. 
E l D o c t o r 
Ramón Pérez Miró 
H A F A L L E C I D O 
Y <Iíspuesto su entierro para mañana, a las 8 y media a. m.. los que suscriben: 
hermanos, sobrinos y en nombre de los demás familiares, ruegan a las personas de 
su amistad encomie nden su alma a Dios, y acompañen el cadáver desde la casa mor-
tuoria. Línea, número 66, Vedado, hasta el Cementerio de Colón, favor que agra-
decerán eternamen te. 
Beatriz, Concepción, Luisa, Amelia, Mariana, Emilio y doctor Abraham Pérez Miró; 
Angélica de los Reyes Gavilán; Enrique, Juan Luis, Edelberto Pedro y Pérez; 
Ignacio Unamé; Enrique y Adolfo Moeck; doctores Francisco Hernández; Rai-
mundo de Castro. 
SE SUPLICAN NO ENVIEN CORONAS. 
2(i7E7 Í0 Etíp. 
Cuarto año de plano 
Mención especial, señorita Antonia 
María Leal; sobresaliente, señorita 
Csrmen Sierra. 
Segundo año de plano 
Sobresaliente: señorita Matilde M'»-
Ifnet 
Tercer :;fio de Solfeo 
Sobresalientes: señoritas Elena C-:^ 
Concepción Ventura, Mercedes Vi'.'-
qu«;z, MaHía Matilde Molinet, HUria 
Fortuny, Angélica Sobrino. María Gó-
mez, Elvira' González. 
Segundo año de Solfeo 
Sobresalient'-i¿: • señoritas Carmen 
Sierra felia González, Blanca Rodrí-
g-iez, Antonia María Leal, Mercedes 
Báea. 
Prime raño de Solfeo 
Sobresalientes: Marina Gallego, 
Concepción R ' ^ á n , Georgina Peca-
na. María Lmsa Reta, María JosüÜa 
Bujc>a, María. Méndez, Pilar Pascual, 
Clara Colmena. Pastora Colmena, Jo-
sefa Castañeda, Raquel Monzón. 
Canto 
Mención especial: señorita El?l*a 
González. 
. S..bresalientes: Araceli Sánchez. 
Delia Novo, Casilda Llop. Hortensia 
Parreneche, Josefina Cabeza, Hiida 
Fortt-jny, Elisa Ablanedo. 
Segundo «ño de mandolina 
Merción espocial, señorita Rita Mtv-
ría D.az; sobreialientes, señoritas De-
lia Novo y Blanca Marrero. 
Primer año de mandolina 
Mención espocial, señorita Antonia 
María Leal; sobresalientes, señoritas 
Mercedes Vásquez. Emilia Bu josa. 
Silvia sés . 
Primer año de laúd 
«Jeforita María eresa Monrejón. 
Primer año de violín 
Señorita Celia Osés. 
Pintara 
Premio: señor Pedro Perramón. 
Sobresaliente; señor Lucio C . Ctn-
tH. 
Dibujo UTatural 
Premio: señor Gustavo Solís. 
Mención: señor Lduardo de la Rda. 
Sobresaliente: señor Lucio C . Cau-
tvi. 
Dibujo Antiguo Griego 
Premio: señor Miguel Angel Man-
rique . 
So'resalientesrf señores José Casi l , 
¿ntonio Vales, José García, scar R i -
gueva. Ignacio Muñiz. 
DibuJo Natural Elemental 
Premio: señor Alfonso Rodriguen. 
Sobresalientes: señores Raúl Ló-
p^z, bdulio Iglesias, Armando López, 
Víctor José García, Antonio Vacel, 
Francisco Reboul, scar Reguera. 
Dibujo Ornamental 
Sobresalientes: señpres Manuíl 
Fuentes y Armando Lorenzo. 
Sexto año de violín 
Prerr.io: señor Fausto Ibáñez. 
Tercer afio de riolín 
Sobresaliente: señor Felipe Gómez. 
Segundo año de violín 
Sobresalientes: señores Felipe G-V 
m ẑy Manuel Ua, Juan F , Fortes. Lu!s 
Boad'- . 
Primer año de violín 
Sobresaliente;--: señores Arístides 
l í 'drígue, Juan F . Fortes. 
Primer año de mandolina 
Sobresaliente: señor Francisco Na-
ya . 
Cuarto año de piano 
Premio: s e ñ v Francisco Rodrígioz 
Segund3 año de Solfeo 
Sobresaliente-;: señores Francisco 
Nava José Colmena. 
Primer año de Solfeo 
Sobresalientes: Bleno Castillo, Ma-
nuel Fcrrer y Gerardo Rasines. 
A todos, la felicitación del DIARIO 
D F LA MARINA. 
I A JUVENTUD LOIBESA 
Matluce 
He aquí el sugestivo programa Je 
1P, matinée que esta Juventud cele-
brará el domingo próximo en los jar-
dines de Palatino Park: 
IJr>ra: una p. m. 
Primera parte: 
Dan?ón L a niña; daazón L a mora; 
pas<,?tble Viva mi tierra!; danzón 
ChañeLullp; danzón No me di'gas esa; 
one step lndo¿tán; danzón Yo quiero 
mer«-nguitO de ja niña; danzón Dame 
i.na cosa. 
Segunda parte: 
Danzón Si muero en la carretera; 
danjon E l marinero; one step A la 
¿"erra; danzón Chamacuá; danzrta 
De la Habana a España; pasodob e 
El / T i r o Seguro" del doctor 
Peery no es una "pastilla" ni un 
, jarabe," sino una antigua y ver-
dadera medicina dosificada que 
expulsa las Lombrices y la Solita-
ria con una sola dosis. 
alt 3t-8 
A v i s a a todos s u s a s o c i a d o s y al p ú b l i c o en gene-
r a l , q u e Q U E D A S U S P E N D I D A la f u n c i ó n a n u n -
c i a d a p a r a H O Y en el T E A T R O D E L A C O M E D I A , 
d e b i d o al a c t u a l e s t a d o del t iempo. S e a v i s a r á 
o p o r t u n a m e n t e . 
2674t; 10 S. 
" S I YO rUERA H E R M O S A . . . " 
PIENSAN MUCHAS M U R E S 
Nada de -uanto puede adquirirse con 
e", dinero ea capaz de remediar la caren-
cia de atractivos personales. 
Son incontables las mujeres que, al 
mirarse en ol espejo y ver que tienen la 
tea amarillenta, los ojos cercados por 
profunda ojeras v todas las líneas del 
rostro aféadas por la fatiga nerviosa, el 
ii.?omnio, el dolor de cabeza o la indi-
Ktstión, se dicen tristemente a si mis-
mas: "¡Oh!, si yo puduiera ser fuerte, 
vigorosa y ¿•ozar de un aspecto más 
tiíractivo..." 
La mujer que abriga el convencimien-
to de que no es tan hermosa" como (le-
seara, teme la compañía de los demás. 
Para ella las reuniones sociales son un 
tormento en vez de un placer. 
E l tratamiento que necesitan las da-
mas nerviosas, débiles y agotadas, es 
muy sencillo. La Naturaleza ha dispues-
to que la mujer sea el sír más atractivo 
ce la creación. Las drogas, por activas 
que sean, no pueden darle vitalidad al 
organismo. Los cosméticos no pueden 
substituir al vigor nervioso ni a la ener-
gía vital. 
Las damas a que nos estamos refi-
riendo. necMitan un 16nico que ayude a 
la naturaleza a crear sangre rica y 
abundante, nervios fuertes, músculos ro-
bustos y energía vital. Un tónico real-
mente bueno, que sea a la vez un pur> 
rlficador y un vigorizante del sistema, 
combinado con una alimentación sana 
y abundante, con ocho horas de sueño y 
con un paseo diarlo al aire Ubre, arroja 
del organismo todas las substancias que 
son causa de los trastornos y sufrimien-
tos mencionados antes. 
Una cucharadita de Tónico Amargo de 
Murray tomada antes de las comidas y 
al acostarse, dará, en breve, maravillosos 
resultados. E jte tónico ayuda a la na-
turaleza a limpiar y regularizar los ór-
ganos vitales. Cuando, gracias a esto, 
la sangre nueva circule abundante y iiJ 
bremente por sus venas, usted fendrá un 
aspecto atractivo y se sentirá llena a» 
vigor y energía. Su tez adquirirá /un 
hermoso tinte, sus ojos tendrán mayor 
brillantez y cus nervios no le causaran 
más sufrimientos. No olvide usted que 
la belleza, la fuerza y la simpatía de-
pende de la salud. 
Puede decirse que usted tiene contraída 
con sí misma la obligación de, P™"' 
piar cuanto antea el uso del A"1"?" 
Tónico de Murray. Compre en cualquier 
drognuerra un frasco grande, el cual cues-
ta muy poco, y empiece a tomar inmr 
(Latamente esta preparación. D61}1.™,!, 
trtve tiempo, verá usted quC ca"}111" ™ 


















S e g u i r . . ' 
A s í o c u r r e a l asmát ico ,1 
e n todos s u s empeños, 
e n todos s u s momentos, 
e l a s m a le a h o g a , le 
a s f i x i a , le imp ide seguir 
S A N A H O G O 
L i b e r t a a l a s m á t i c o ; p o r q u e c u r a s u a s m a , 
L a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s a l i v i a n . 
" S A N A H O G O * ' S E V E N D E E N 
T O D A S L A S B O T I C A S . 
D E P O S I T O " E L C K I S O V 
N E P T U N O Y M A N R l O ü k -
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E n de buena memoria, y estu 
• u e l » avivarse mucho en 'os 
• . ~ecto de cosas remotas, 
'lrtí^ en «nos es ílaca y fié-
próximas, si tiene siem-
oidcclón de hechos q-ue íuv 
•ta a poseer un reportorlo 
aue repetir, y, con ellos, 
daeña entre doncellas, sue^ 
icer doctrinas graves y lec-
fetr^'don Crisanto, que 
P!S los setenta, que había si-
istudioso, do libros y de oo-
Korrido mucho mundo y tan 
í o b s e d v a r y discurrir como 
l ¿ a censurar lo censurad*. 
nar el fastidio echando PU 
t campar por el pasado, sm 
concierto, como el muchacho 
jesina que solo entran a Ja 
[ recoger las espigas perai-
persas. 
eraoria fresca aún, como la 
diante, cuando entraba tm 
sólo para recordar cosas 
disímiles ^disímbolas deci 
máncanos) curiosas y divfr-
Hamaba su "Kaleidoscopio 
si el buen humor era mu-
[la'tarde, iba refiriendo c^-
uchacho del retablo, a al-
umnos predilectos, siempre 
íes no pasaban de tres, in 
ensajera del pasado espiga-
campo infinito de sus re-
cen discreción a la puerca 
:o (alcoba y biblioteca a' 
emno) con balcón a una 
a de árboles y flores y em-
j , y fresca, y pregunte d:.-»-
asta t ímidamente: ¿hay Ka-
o? 
muchacho, dijo riendo el an 
ic hoy la función ha . ŝ do 
Crisanto a todo lo óptimo 
calificativo servilón) y 
.certe participante. Oye qua 
haciendo aparecer, una< P^/ 
Vistas pintorescas y dlver 
„sta tarde. , 
tó frente a la ventana y fui 
pequeño campo de t r i^o 
orno brillan entre él los mi-
girasoles) de rojo encendido 
a pálido! Si tu supieras ÍQi 
recordarías un primero so 
le Séneca que me enseñó el 
rillaga, uno de los pocos quo 
enseñado humanidades dei-
la- gran expulsión .de Carlas 
aparecido de tiempo en tid:'2-
lorcda, un Félix Martínez, un 
te. (1) pero por más que h^.n 
2l Dedernal no han logrado 
el fuego sagrado, sino en 
ipíritus. 
rate para .escuchar al. gran 
jon mucho respeto: 
in arve quod segeti pro?-
n D C Ü T V A r i D - D E P O S i T C O - O r - M A R Y L A n D 
C O M P A H I A D E r i A H Z A S 
L A m i C I A D O D A t n C U B A 
D E L H E z G O C I O D E : M A M Z A S 
A L Q U E : ^ E : M A V & r \ I D O j 
D E i D I C A n D O E : X C L U 5 I V A n E : n T E : 
D E r ^ D E z M A C E : a o A ñ o a 
C A P I T A L : 4 M 2 . 0 0 0 0 0 0 
AGtrvrfzs tr\ T O D A ^ L A ^ 
P 0 B L A C I 0 n E : 5 l / ^ P O R T A n T E : ^ 
m Dt L A U E : P U B L I C A B 
c h a r l e s n t c n m m D i A 
ttmmoo ó A n c n t z r u t i n T E i s 
P 5 R A P 1 A 19 T E L . A . ¿ 6 a 0 
e 
largo de 
arimfsoa aliqui flores internascua-( 
i la na-Tlnontamen huic herbulae, qija v's 
los 6r- ítet oculos, tantum operis tn-
A n l est: aliud. fuit serenti pr.>-
«mr.íioc siipervenit; sic et -V5-
non est merces, nec causa 
>tis, sed accessio." 
tn un campo labrado y prep tre-
para la cosecha aciertan a nicer 
|nas florecillas y, sin embarg'), 
nue ellas deleitan la vista y el o'̂ -
'i-Ho para producirlas ha emple-v-
el labrador tantó esfuerzo ni fati-
tanta. Otro fué su fin y logró Us 
res por añadidura. Del mismo mo-
no es el placer, ni el motivo ni la 
;oinpj3Hsa de la virtud, pero s i . - u 
Msorio.' 
Esto dice el moralista romano que 
Iwbí» bebido ya los alientos al cris-
ínismo en cuanto, era posible, y al 
w-po de Séneca, que tenemos a In 
to. comparo mi buena memoria. 
••Para ,qué sirve la de un viejo? 
•'Dcipalrñente para recordar sus cul 
«s y corregir las de lós demás; pé-
p.or accidente la münifica Provi-
ncia le da las flórecillas de recuer-
Jí gratos que templan la aridez de 
'"s amargos: j tristes. 
a esto, 
















Son estas -profecías 
De Pero Grullo, 
Que a la mano cerrada 
^ llaman puño. 
vertS 10 decía Q^vedo. que solía dt-
c ¿ o é,ena^imiedades ™ ™ y"' 
ÍW tsabla y Pasaba tanto. 
d,M° n? .creáis ' Quevedo al recor-
í-¡? 1 chlstes de Pero Grullo, daba 
fe V8rátn, CCÍÓn a la humanidad y 
lao.-a: 8 eo- 0ye Ia scsunda pro-
Que tuviere tendrá ; 
' era el casado el marido 
Onfo VQTmo máü perdido 
El ^ men0B Suai-da y más da. 
^¡a v « , Verso Parece "na maia-
había V t 6 8 - Ya 61 mismo Queve-
Iro. "téni Si quieres ter,er di-
^ nn,,61, Casafl0 eI marido"! ¿Cá-
v—^j^uando tenemos la plaga del 
^ L ^ ^ y Martínez eran ca-
r^afioi ^^os; Artola. jesuífa 
^ huinl^f6.Íero 8010 a los Princt-
^oCS1-8*38 de mi pa ís ; porque 
. '1) Fn f 'enCas ha habid0 otros 
>Dosv de r'í.°r después que en 'OÍ 
n s'glo. Crisanto. hace cajl 
"•nenage a t rois" de los franceses? 
En Francia no hay novela sin adul-
terio (2); no hay drama sin marido 
"coronado"; (3) no hay "psícolo" a lo 
moderna que no trate de extraer la 
quinta esencia de la peor pasión do-
méstica y desent rañar sus causas, no 
para corregir el mal, sino muchas ve-
cs^ para estimularlo. 
Querrá esto decir que esa granula-
ción está corrompida hasta la médu-
la Gracias a Dios, no. Si en alguna 
parte hay todavía familias cristia-
nas, hasta en el mi^mo Par í s , es all í ; 
y si esa literatura difunde o refleja 
tanto mal, es que de ella se han apo-
derado casi exclusivamente los libre-
pensadores, y los buenos que la cul-
tivan, para obtener éxito, necesit-ni, 
si i-o con gran daño, con grave? pell-
gr ], pagar tributo a la diosa univer-
sal., a la moda. . 
Maestro, dije yo t ímidamente I V 
quó dice usted de los filósofos moder-
nos empingorotadas y pedantes que 
eovre mi l disparates nos espetan uaa 
verdad del famoso Pero? También 
lo^ había antes, hijo mío, y cuando 
dsspnés de oir una tirada de filoso-
fa •'«'ctanciosa que no entiende ^ia-
die, nos sale el autor con^ este o co-
sa parecida: cuando el trompo suena 
"es que va a caer',, me parece el 
pi lante una vieja presumida que su 
público se quitase la peluca y los 
dientes postizos. (3) 
Si entendemos el plagio tan estric-
ta e irracionalmente, quien habla pla-
gia. 
Sn un viejo discurso sobre la "ori-
ginalidad", de ¡ía yo a mis discí ju -
los de l i teratura: "Pero ¿en qué 
consiste entonces el plagio, me di-
réis, no es en plagiar cosa torpe y 
vergonzosa? 
Cid sobre esto mi doctrina, aun-
que con eíla me aparte quizá un po-
co, muy poco de Valera, en el sober-
bio estudio que he citad y de Paguet 
en un precioso art ículo que sobre e1 
particular escribió en la revista 
Mois Litteraire de Par ís . 
lo.—Cuando se mejore lo de otros, 
o r n o mejoran Vijgi l io y Fray Luis. 
Dante y Shakespeare, entonces no 
hay que vacilar en utilizar lo ajeno 
¡diciendo como don Juan N. Gallegos: 
t en literatura el robo es lícito cuardo 
Plagios Literarios. No son todos 
Ir.s que lo parecen, no señor: 
El ingenioso don Pedro Antonio de 
A larcdn, preguntado por uno de esrs 
periódicos que hacen todo género dt; 
encuestas, qué concepto tenía del 
difiero contestó: **La prueba de lo 
poco que vale, es la clase de genta 
a quien Dios se lo da." 
Quevedo en la Visita de los Chistes 
(Ed de Rivadeneyra) vol. l o . página 
342, columna ^a., dijo: "Habéis 4e 
ver a cuán ruin gente le da el Señor j 
j en esto conoceréis lo que son los 
bienes de este mundo, en los dueños 
de ellos.'» 
El regocijado, simpático e ingenio-
sísimo Padre Coloma, dice: ason ton-
tos todos los que lo ]>arecen, j la 
mitad de los que no lo parecen.*' 
Pues muy fácilmente Alarcón pue-
de habe:& tenido la misma idea de 
Quevedo y en cuanto al Padre Co-
loma, aunque éste no haya dicho pl 
autor de su sentencia, repet ía un re-
frán, que as í debió serlo, entre los 
jesuí tas , el mismo pensamiento que 
con iguales^ palabras expresó Grac i á i 
en sus "Tratados" ¿Quién, si repetir 
refranes es plagio, deja de ser pla-
giario? 
(2) La Rovue Apologetique de Pa-
r ís en su número de Julio últ imo, ss 
lamenta de que el teatro, después d? 
la guerra sigue la misma eterna pen-
d'.ente 
(3) Parece mentra., pero estar, mis-
ma perogrullada la acaba de repetir 
el empingorotado filósofo Caso en un 
libro en que nos ocuparemos ya "La 
existencia como economía, etc", pa-
gina 4. 
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a él sigue el asesinato y asesinos 
fu-iron Dante, Cervantes y Shakes-
peare que hacían olvidar por com-
pleto al autor de lo que aprovecha-
ban. 
2o.—Aunque Shakespeare tomara 
trozos enteros de otros, no los b i -
gais vosotros sin citar al autor, per-
quo al genio se pueden perdonar mu-
Ctas cosas que no se perdonan a los 
simples mortales. 
Debe haber pudor y moralidad l i -
terarios y cuando no se trate de fra-
ses o sentencias que ya han entrado 
al caudal de la lengua no debemos 
exponernos a la vergüenza de una 
delación, n i al escándalo del mal 
ejemplo. 
Muchas veces el que mucho lee juz-
ga suyos un pensamiento o una ov-
presión de otros, pero entonces ta 
nturalidad, oportunidad y tino con 
que se usa lo ajeno, casi lo vuelve 
propio de quien lo utiliza, y constitu-
ye excelente defensa de su buena te. 
3o.—Aunque no mejoremos ío aje-
no, podemos aprovecharlo si enca-
ja bien en el propósito, del modo qcie 
el incomparable Bossuet. a quien na. 
d;e ha tachado de plagiario, o deslíe 
o inserta en sus oraciones sagradas, 
textos enteros de las Divinas Escri-
turas. 
Sin embargo, como ya se ha dicho, 
al común de los oradores o escrito-
res, les conviene citar por pruden-
cia. 
4o.—Aprovechando lo ajeno se pue-
de ser original, o porque se haga 
concurrir al plan lo que se aprov©-
che, si este es nuevo en realidad, o 
porque se modifique con primor lo 
aporta^p, ya por medio de camban-
tes en el fondo, o de formas rejuve-
necidas en el estilo. 
Cierto escritor moderno para^deci'' 
que todos los hombres, hasta los más 
inteligentes, dicen necedades, pero 
los unos por accidente y los otros, 
por necesidad, se expresa as í : "decir 
tonterías para un hombre de talento 
e sun derecho; para un imbécil es 
un deber." (4) 
Cicerón para enseñar que el estilo 
debe corresponder a la edad, hace 
uso de la clásica frase: nuestru en« 
nescat oratio; también el estilo pei-v» 
canas. y ' 
Muy común es decir que los tonto? 
son jactanciosos y modestos los i n -
teligentes, pero Napoleón dió a la 
idea t r iv ia l esta forma admirable 
"gran ventaja llevo el tonto al hon-.-
nre do talento: la de estar siempre 
contento de sí mismo." 
El graciosísimo Campoamor, el pía-
e-liar'o de marras, como tan tor-
pemente le llamó un envidioso, para 
dec^r que un invento fué casual y "a 
forma le vino por acaso al del ha-
llazgo, dice donosamente: "E l inglés 
Wilson no inventó el iodo, sino el 
iodo al inglés Wilson." 
Vaya, os diré todavía alguna idea 
que recuerdo de mi famoso discurso, 
tan ¡famoso que no ha salido de los 
mures de esté colegio: "¿Qué es or i -
ginalidad? La manera propia y espe-
cial que tiene el autor de presentar el 
asunto cuando lo conoce a fondo y 
sabe exy^nerlo con perfección. 
No J^y dos voces iguales, dos tJ-
sonomías Iguales, dos firmas iguales 
y del mismo modo, podéis creerlo, no 
hay dos maneras Iguales de concebir 
y exponer un asunto cualquiera cuan-
do se le conoce a fondo y el estilo y el 
lenguaje obedecen, como servidores 
solícitos, los pensamientos del ora-
dor. 
No importa, decía San Agustín, es-
cribir miles y miVs de libros sobre el 
mismo asunto, que cuando se escri-
ben bien, macho nuevo y útil dirán. 
Para que las voces parezcan igua-
les, falsifleadlas como los m á s c a r a s ; 
para que haya fisonomías iguales. 
, usad caretas; para que las letras 
resulten las mismas, calcadlas; pero 
| si obedecéis a la naturaleza, voces, 
1 fisonomías y escrituras serán dife-
| rentes, y si os asimiláis VÍ asunto 
¡ hasta hacerle propio y convertirlo en 
¡ viostra misma alma y si el estile y 
el lenguaje os obedecen bien, vuestro 
discurso será tan especial y único, ' O-
mo el acento, el rostro y la firma." 
Como la función real va resultar do 
muy larga, la deiiaremos para otra 
vez En mis tiempos se representaba 
"Lia Abadía de Castro"- que tenía elo-
te actos y sito cuadros, en dos no--
ches enteras. 
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